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D E H O Y 
M a d r i d , Febrero 7 
E L C A T A L A N I S M O 
E L E L CONGEESO 
E n el Congreso continuó discnti< n-
dose ayer la interpelación sobre la si-
tuación de Barcelona. 
E n el debate mostráronse unidos 
rrcpablicanos y catalanistas para pe-
dir que se restablezca la normalidad 
constitucional en la capital de Cata-
luña. 
E l Jefe del Gobierno, Sr. Moret, 
habló en nn sentido conciliador y le-
yantado. declarando que eran legí t i -
mas rarias de las pretcnsiones que 
formulan los regfionalistas catalanes 
y pidiendo á estos que cooperen con 
el Poder público en cuanto se refiera 
al mantenimiento del orden, el bien-
estar del país y la integridad de la pa-
tria. 
También intervino en el debate el 
Sr. Maura, declarando en nombre del 
partido conservador, como ya lo ha-
bía hecho en nombre del partido libe-
ral y en el del Gobierno el Sr. Moret, 
que hay un fondo de legitimidad en 
no pocas de las aspiraciones de los re-
gioualistas. 
E l Sr. Maura manifestó, además, 
qne nose podía estar afiliado al cata-
lanismo y á la vez al partido conser-
vador. 
rio, porque ahora y^, los depen-
dientes de cafés piden también, y 
con mucha razón, su día de des-
canso. Y después es de creer que 
no se queden mudos los cocine-
ros y las criadas de servir. 
¡Pobres 
Chicas...! 
Y entonces todos tendremos 
que acudir á lo contencioso ad-
ministrativo. 
Si antes no se apiada de noso-
tros el señor Secretario de Go-
bernación, que es el verdadero 
responsable de los actos que rea-
lizan estos ayuntamientos de Real 
Orden que padecemos. 
E l que fuma una breva de la nue-
va marca E l Guardián, de K . F e r -
nández y Comp., que tienen su fábri-
ca en Xcptuno números 170 y 172, 
no necesita morirse para ir á la glo-
ria, por que mejores que esos taba-
cos...,vamosI hombrel 
Ayer se reunieron los detallis-
tas para tratar del cierre de los 
<>?tablecimientos en ios en'as festi-
vos y < o n t r ó n -ios siguientes 
acuerdos: 
.1 ?—Consnltar á an Letrado respecto 
á BÍ el acuerdo municipal del cierre de 
bodegas, es ó no anticonstitucional; no 
obstante haber declarado en un recien-
te informe el Licenciado Beci que el 
mencionado acuerdo no era anticousti-
toeionaL 
2?—Que si el Abogado que so nom-
bre difiere en su opinión de la expues-
ta por el señor Beci, se nombre un ter-
cero y que, con el parecer de todos, se 
Rouerde lo que al gremio conviene ha-
cer. 
3?—Que entretanto se establezca el 
recurso de alzada correspondiente para 
ante el señor Gobernador Provincial, y 
al objeto de i r ganando tiempo, hasta 
llegar á la vía contencioso-administra-
tiva. 
4^—Que una vez hechas todas las 
gestiones necesarias y después de cono-
cer las opiniones de los Letrados que 
8e nombren, citar nuevamente al gre-
mio para tomar un acuerdo definitivo. 
Si los detallistas no sev hubie-
sen dormido, confiados en sus 
particulares defensores, quizá ha-
brían podido arreglar el asunto 
en el Ayuntamiento, donde es 
Voz pública que todo se arregla. 
A l paso que ahora tendrán que 
andar de Herodes á Pilatos gas-
tando tiempo y dinero, 
inútilmente. 
Pero cábeles la esperanza de 
que no recorrerán solos el calva-
quizas 
Febrero Io. de 1006. 
A Temístocles. que, por lo visto, no 
trabajaba mucho en su oficina de A r -
cente, pues le sobraba tiempo para ha-
cer frases, se lo atribuye esta: 
— M i hijo, que solo tiene dos años de 
edad, domina á su madre; está me go-
bierna á mí; yo, mando en Atenas: y 
Atenas, rije el muudo. 
Pues bien; el partido republicano go-
bierna los Estados Uuidos; á ese parti-
do, lo mangonean unos cuantos Senado-
res y el Presidente de la Eepúbl ica ; y 
ni el Presidente n i esos Senadores pue-
den hacer prevalecer medida legislati-
va alguna sin la cooperación de varios 
demócratas, á quienes se llama los demó-
cratas de la Casa Blanca. Su papel es 
análogo al del bdby de Temístocles. 
Gracias á ellos " p a s a r á " , según las 
noticias de hoy, el tratado con Santo 
Domingo. Se anuncia que lo votarán, 
no los cuatro Senadores demócratas que 
se necesitan para que "pase'-, sino seis 
o s^te. IVÍr. Patterson, demócrata, que 
reptBSe^ta en el Senado al Colorado, 
declaró ayer en la A l t a Cámara que le 
parece bien lo convenido entre los Es-
tados Unidos y Santo Domingo y que 
no le agradan menos otras partes de la 
polít ica del Presidente Roosevelt. Tam-
bién el Senador Morgan, otro demócra-
ta et des meilleurs, como dice Ruy Silva 
en Hernani, después de haber sido muy 
opuesto al tratado, manifiesta que vo-
tará por su ratificación. Para justificar 
este cambio de opinión aduce que lo 
mejor hubiera sido no i r á Santo Do-
mingo; pero ya que se ha ido, lo mejor 
es sacar de la situación todo el partido 
posible. Y como este Mr . Morgan está 
lleno de combatividad y por motivo de 
salud está obligado á atacar algo, pro-
pone á sus correligionarios que caigan 
sobre el tratado por el cual los Estados 
Unidos ceden á Cuba la isla de Pinos. 
A Mr. Morgan, á Mr. Patterson y de-
más Senadores casa-blangaislas se les 
amenaza con un caucus, ó reunión ple-
naria de la oposición democrática de la 
A l t a Cámara. Si en esa reunión se acuer-
da que es cuestión de partido el votar 
contra el tratado y esos señores persis-
ten en pro ¿se les expulsará de la agru-
pación democrática? No parece proba-
ble; los americanos no son aficionados á 
excomuniones; los partidos ne se ensa-
ñan con los disidentes; y la disciplina 
no es tan r ígida como se cree;Jque, si 
lo fuera, no dar ían los republicanos, en 
el Congreso, los espectáculos que están 
dando. 
¿Quién sabe, si, á úl t ima hora, hasta 
los demócratas, en masa, votarán la ra-
tificación del tratado? Ya ha sido modi-
ficado; tales cambios se podrán intro-
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ducir en él que acabe por caer en gra-
cia á sus mayores adversarios. A lo 
fundamental no se le ha tocado, y es 
esto: 
Los Estados Unidos se encr.rgarán de 
las aduanas dominicanas, nombrarán 
los empleados y recaudarán los ingre-
sos. De estos, el 45 por 100 será para 
los gastos públicos —excepto la Deu-
da—de Santo Domingo y el 55 por 100 
será para pago de la Deuda, así interior 
como exterior, después de cubrir los 
gastos de recaudación. 
En el preámbulo se ha suprimido 
una alusión, que se ha considerado su-
pórflua al "peligro inminente y la 
amenaza urgente" de la intervención 
extranjera. También se ha eliminado, 
por excesivamente belicosa, la decla-
ración de que "todo intento de gobier-
nos, extraños á este hemisferio, de opri-
mi r ó controlar los destinos de la Repú-
blica Dominicana, se tendrá por una 
manifestación de disposiciones hostiles 
hacia los Estados Unidos". 
Hay quienes votarían en pro si se les 
garantizase que no habrá más caso que 
el de Santo Domingo, esto es, que lo 
que se haga con esa república no se ha-
rá con otras. Hay quienes opinan que 
el tratado se corta, que no basta con 
el control financiero, sino que se debe 
de establecer, además, la dominación 
política. Como esto último, no lo acep-
tar ía Santo Domingo, ni , acaso, bien 
mirado, convenga á los Estados U n i -
dos, hablar de ello es hablar de la 
mar. Cuanto 4 la garantía de que este 
tratado será el primero y el ú l t imo 
¿quién puede darla? Mañana habrá otro 
Presidente y gobernará otro partido y 
harán lo que les venga en mientes. Si, 
después de estar en vigor el tratado con 
Santo Domingo, se presentara, en otra 
repúbl ica "convulsiva" una situación 
financiera como la que hoy tiene la na-
ción dominicana, y está entonces en la 
Presidencia Mr. Roosevelt, ú otro po-
lítico, de los que no qnieren interven-
ciones europeas en América ¿qué con-
ducta seguirá el gobierno de Washing-
ton? O negociará un tratado como este 
ó tendrá que mediar para impedir la 
intervención. 
Pero ¿hay aquí alguien qne quiera 
las intervenciones europeas? Aquí está 
el punto flaco de la oposición al trata-
do. Ningún hombre de Estado de es-
te país, sea republicano ó demócrata, 
se avendrá á consentir que Francia, 
Alemania ó Inglaterra, etc., ocupen 
puertos de Hai t í , Honduras, etc., para 
cobrar créditos. Coa los tratados se 
evita eso de una manera fácil, barata 
y sin rozamientos con las potencias 
europeas; la falta de tratados ori-
ginará situaciones tan peligrosas como 
la que resultó del bloqueo de las costas 
venezolanas. 
Es un problema hasta ahora si se po-
drá producir sosa en España á precio 
de exportación. Nosotros no podríamos 
formar juicio sobre esto, y escasamente 
creemos que puedan hacerlo hasta aho-
ra n i aun los interesados en el negocio 
lo que sí nos atrevemos á decir es que 
si alguna de las fábricas puede produ-
cir para la exportación, la del Aboño 
tiene más probabilidades que las demás 
por las favorables condiciones en que 
emplea el combustible. 
LECHE MA.RCA LEON.—Agua pu-
ra natural, establos perfectamente higié-
nicos para nuestras vacas, juntamente 
con los últimos conocimientos científicas 
y escrupulosa limpieza en la manufac-
tura hacen que la leche León sea perfec-
ta.—Todas las latas garantizadas.—Pido 
una circular en el establecimiento donde 
compra. 
X Y. Z. 
E n la barber ía 
pasa usted una hora esperando turno; el 
barbero no tiene tiempo para esterilizar 
la navaja. En 10 minutos se afeita usted 
solo con la máquina ''Star" LOS A M E -
RICANOS. Muralla 119. 
ESPASá FROSDCTORi 
P . F E R N A N D E Z v C 
S . EN C . 
O B I S P O 17 T E L E F O N O 3 9 9 
ALMACENISTAS IMPORTADORES 
-DE-
PAPELERIA Y OBJETOS DE ESCRITORIO, 
I M P R E N T A , 
E N C U A D E R N A C I O N Y R A Y A D O S 
Agentes de KEUFFEL & ESSER Co. de New York 
PARA TODA CLASE DE I N S T R U M E N T O S 
Y A R T I C U L O S PARA I N G E N I E R O S 
Y A G R I M E N S O R E S 
«r 
GRAN NOVEDAD EN TARJETAS PARA 8AIÍT1Z0S 
ALBUM DE C U B A " PostaüTs con 12 vastas 
^ , 100 ASbums por S 10 plata. 
alfi 8-11? 
LA. F A B R I C A C I O N D E P R O D U C T O S 
QUIMICOS D E L ABOÑO 
Escribe en su últ imo número la Re-
vista Mineral 
Tenemos el gusto de hacer saber á 
nuestros lectores, que la fábrica de pro-
ductos químicos del Aboño ha entrado 
en marcha y que vende sus productos 
con el crédito que era de esperar. Estos 
son sosa cáustica y suponemos también 
que carbonato de sosa en todos los esta-
dos. Como emplea el procedimiento 
eléctrico de Hargreaves, obtiene, al 
mismo tiempo que el carbonato de sosa, 
cloro, con el que fabrica cloruro de cal, 
producto que, por insuficiencia del mer-
cado español, habrá de vender en mu-
cha parte en el extraDjero. 
Igualmente, por lajespecialidad en la 
forma de obtener el gas para sus moto-
res, produce sulfato de amoniaco en 
cantidad de 4 por 100 del carbón que 
consume, la venta de cuyo producto es 
un importante alivio al gasto de com-
bastible. 
Las fábricas de jabón de Asturias, y 
especialmente las de Gijón, encontra-
rán muy facilitadas sus operaciones por 
poder adquirir la sosa en el estado"lí-
quido, lo cual sólo puede hacerse en las 
inmediaciones de las fábricas de este 
producto para no transportar agua. 
Deseamos á la nueva industria astu-
riana el mejor éxito, como lo merece 
por sus útiles iniciativas, y lo que es 
menester ahora,¡es que no se repita con 
la fabricación de la sosa lo ocurrido con 
la del azúcar y vayamos á tener un ex-
ceso de producción. 
DR. CASTIÑEIRAS 
C U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y ENFERMEDADES CRONICAS 
D E L PECHO. 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Teléíbno 538. 
1325 
Consulta de 2 á 1. 
tym 78y 78 27B 
Sobre si José Miguel Gómez debe ó 
no debe hacer política—cosa de que 
muchos hacen depender la suerte del 
país—se han hecho apreciaciones, co-
mentarios y deducciones, que tienen 
bastante] de ridiculas y no poco de sa-
ñudas . 
En Ciego de A v i l a parece ser esa la 
obsesión reinante, á juzgar por el nú-
mero de curtas, periódicos, quejas 
acuerdos de Comités y denuncias que se 
me envían. 
Resulta que los Sres. Silveira y Ce-
ballos idearon la creación de un Cen-
tral en el ki lómetro 15% de la l ínea de 
Júcaro á San Fernándo, y eligieron 
para director de los trabajos de empla-
zamiento al ex-Gobernador vil lareño, 
cerno pudieron elegir al pinto de la pa-
loma. 
Y desde entonces, no cesa la prensa 
de preguntarse si José Miguel vuelve á 
hacer política, si Silveira se lo permi-
tirá, si serán liberales los empleados y 
colonos del nuevo Central; no ocultando 
algunos el regocijo que les produciría la 
noticia de que había sido plantado en 
el arroyo el hombre, á quien se hubiera 
adulado mucho, si hubiera llegado al 
Palacio de los virreyes españoles. 
Tengo sobre mi mesa unas cuartillas 
que dicen ser copia exacta del acuerdo 
tomado en la noche del 25 de Enero por 
la Asamblea Moderada del Ciego y co-
municado confidencialmente á la Pro-
vincial y á los Legisladores del partido. 
¿Quién sacó esa copiat No mo impor-
ta. Lo que me importa es consignar 
que ese terror pánico, á que un A d m i -
nistrador de Ingenio haga política, me 
parece del todo injustificado, atentato-
rio á la libertad del pensamiento y con-
trario á la democracia. Al lá el Admi-
nistrador con los dueños de la finca, si 
ellos qnieren limitarle un derecho sa-
grado, y si él lo sufre. Es al General 
Gómez á quien convendría no pol i t i -
quear ahora. Es al Central á quien in-
teresa ó no que sus aparceros sean es-
tradistas ó gomistas. Si los colonos 
moderados ue queren vender su caña 
á Gómez, que no se la vendan, y en 
paz. Lo demás no es serio. 
¿Que el ex-candidato escribió á Re-
güeiferos? Puede escribir á quien le 
plazca. ¿Que sus amigos le recibieron 
Con música? Ellos la pagarían. ¿Que 
sus correligionarios de las Villas le fue-
ron á visitar? Deber de cortesía y 
mandato de amistad. No hemos de sa-
ludar solo á los que están arriba y v i -
sitar solo á los que dan destinos. ¿Que 
los empleados serán ex-subalternos de 
Gómez? No creo que por haberlo sido 
estén condenados á morir de hambre. 
¿Que san muchos los guardias jurados 
que la Compañía emplea en cuidar sus 
propiedades? Ella los equipa y los 
paga. 
No veo en todo eso nada de part icu-
lar. 
Si la Silveira Sugar Co. fuera un or-
ganismo del Estado, me explicaría que 
la Asamblea más próxima fijara el nú-
mero, edad, color y estatura de los co-
lonos y guardianes. Así se acostumbra 
ahora: hacer de los Jefes de oficinas 
maniquíes de las turbas de analfabetos, 
y crear en cada Comité una agencia de 
colocaciones. Esa es la política que 
mandan hacer. 
Pero no sé que los industriales sin 
subvención, tengan que admitir direc-
tores en sus privativos asuntos. 
Desde que esas cuartillas recibí, nue-
vas cartas y recortes me llegan, las 
más apoyando á la nueva Empresa, 
prometiéndose dias de prosperidad pa-
ra la comarca, y loando al gerente. 
Otras, diciendo pestes de Silveira y 
echando flores al Sr. Maribona, que 
parece ser otro propietario vecino, be-
nefactor de aquella zona feracísima. 
Opino que los avilenses están per-
diendo lastimosamente el tiempo; así 
en averiguar las actitudes del José M i -
guel político, como en las luchas per-
sonales de dos potentados. 
Ese bizantinismo es fatal, cuando la 
tierra se nos va de las manos. 
Creo que lo que á Ciego de A v i l a in-
teresa es que la Silveira Sugar C9 haga 
cien mi l sacos de azúcar diarios, y que 
el señor Maribona levante otro central 
dos leguas más allá y haga otros cien 
m i l sacos. 
La prosperidad del país no estriba en 
que se llame Juan ó Pedro el propieta-
rio de la finca, ni que le escriba á Re-
güeiferos ó al Nuncio el administrador. 
A la raza conviene, y á la personali-
dad de la patria interesa, que se enri-
quezcan los que tengan hijos cubanos, 
para que no estén en Nueva York y 
Londres los amos de una nueva I r l a n -
da. Lo que esta generación necesita es 
que produzca mucho, y se venda m u -
cho, y haya paz entre los hermanos, y 
respeto á la ley en los de arriba, y 
amor á la independencia en todos. 
Esta poli t iquil la de aldea que esta-
mos haciendo en algunos pueblos de la 
Repúbl ica—me voy convenciendo de 
ello—parece más sectaria de lo que es. 
En apariencia son odios políticos los 
que determinan ciertas actitudes. Pero 
se llega al fondo, y ello es más mezqui-
no. Siempre hay un interés part icu-
lar, una pugna de negocios, una ven-
ganza personal, el pleito del abogado; 
el poder del procurador, el terratenien-
te que quiere vender á buen precio una 
parcela, el que no quiere que el tran-
vía le cruce cerca, porque le estorba, 
el que quiere acercar la estación para 
que sus propiedades adquieran valor. 
Eso, que á primera vista no se advier-
te, es lo que aparece luego en las co-
lumnas de la prensa como previsión 
patr iót ica y sana doctrina de gobierno. 
Huyan de ese peligro los avilenses. 
Sustráiganse del influjo de ese mal te-
rr ible aquellos buenos vecinos. Que 
piense cada uno como le dé la gana; 
pero que trabajen todos; que cubanos 
son, nativos ó adoptivos, y ¡á v i v i r en 
gracia de Dios! 
J. N . ARAMBURU. 
El E i » DEL 1B0 
LAS SALAS D E R U B E X S 
He llevado á mis lectores, más de 
una vez al museo del Prado y les he 
hablado de Goya, de Muri l lo y de Ve-
lázquez. Hoy voy á llevarles de nuevo 
al Museo, á las tres salitas de Rubens, 
bajas de techo y situadas en el piso más 
alto, como si se intentara ocultar un 
poco su desnudez desbordante. 
Recordando que el genial autor de 
Ja rd ín del Amor ' ' ejecutó unas 
m i l quinientas obras, entre ellas m i l 
doscientos cuadros, no es muy numero-
sa la colección de sesenta lienzos, más 
ó menos, que aparecen como de su ma-
no eu el Prado. Son, sin embargo, esas 
obras suficientes para producir la im-
presión poderosa de la personalidad 
art íst ica representativa de la Bélgica 
del tiempo de los archiduques, rena-
ciente y tranquila, contenta de v iv i r , 
sensual y fastuosa, al salir del sueño 
terrible de las guerras de Felipe I I . 
La mayor parte de esos lienzos están 
colocados en las tres salas especiales á 
que me he referido; en ellas predomina 
la nota más sensual de la obra del gran 
flamenco, de modo que llega á la mo-
notonía, le monotonía de la carne blan-
ca y rosa, abultada y grasicnta. UE1 
J a r d í n del A m o r " es el único cuadro, 
vestido por decirlo así, que se destaca 
en esa exhibición de desnudos. 
E l predominio de la nota sensual, 
tratándose de colecciones del Museo del 
Prado, causa alguna extraueza, pues el 
origen casi exclusivo de esas coleccio-
nes se encuentra en las que poseyeron 
los Reyes de España, algunos de ellos 
muy devotos y todos muy católicos, 
en épocas eu las que todavía se conside-
raba á la pintura como la expresión 
artística por excelencia de los asuntos 
religiosos. ¿Cómo es entonces que en 
esas colecciones de Rubens que adqui-
rieran los piadosos reyes españoles, 
apenas se encuentran cuadros de carác-
ter místico, y en cambio abundan los 
de escenas mitológicas de pagana des-
nudez? 
La explicación es bien sencilla si se 
tiene en cuenta que esas colecciones 
pertenecieron en su origen alRey Feli-
pe I V , que si no dejó de tener la fe de 
sus mayores se mostró siempre muy afi-
cionado á lo que hoy llamaríamos el 
mundanismo á las artes, al baile, á la 
comedia y sobre todo al amor. 
Durante el tiempo que Rubens resi-
dió en su corte pintó su retrato ecues-
tre y otros muchos cuadros que le 
agradaron sobremanera y que no son 
los que figuran actualmenle en el Pra-
do, pues todos desaparecieron en los 
que podrían llamarse los incendios rea-
les de Madrid, destructores de tantas 
preciosidades ar t í s t icas . Además el 
Rey admiró otras obras del pintor eje-
cutadas fuera de España, y apasionado 
como era por las hermosas mujeres v 
tal vez cansado ya del tipo moreno y 
algo seco que al decir de las crónicas 
de la época caracterizaba entonces á ía% 
bellezas madrileñas, encontró el deleitq 
de la novedad al contemplar las rubias 
beldades flamencas, tan opulentas de 
carnes como escasas de ropa que sal ían 
de la paleta luminosa del gran artista 
belga. 
Esto es lo que explica el entusiasmo 
con que ordenaba á Rubens que se ha-
llaba en Amberes en 1636, la ejecución 
de cuadros inspirados en La metainór/O' 
sis de Ovidio, para el adorno de su pa-
bellón de caza de la Torre de la Parada, 
situado á unas tres leguas de Madrid y 
del que hoy no queda otro vestigio que 
los cuadros que figuran en las salas do 
Rubens del Museo del Prado. La Torra 
de la Parada, era algo más que un pa-
bellón de caza, por lo que le pareció al 
Rey demasiado seco el pincel de Veláz-
quez para adornar un sitio de recreo y 
de placer que requería otro más fastuo-
so y decorativo. Comprendía la deco-
ración doce grandes salas en el piso 
principal y olí as ocho en el piso bajo y 
como no le era posible á Rubens ejecu-
tar por sí mismo tantos lienzos, se le 
permit ió que asociara otros pintores á 
la obra, encargándose él de hacer los 
cartones y reservándose algunos asun-
tos. Los cuadros que pintó por sí mis-
mo en esa ocasión figuran eu las colec-
ciones del Museo del Prado. Diez fue-
ron los pintores de Amberes que cola-
boraron, tal era la prisa que daba el 
Rey para que se concluyera el adorno 
de su artístico cazadero. 
El célebre crítico Mr. Jnsti ha pu-
blicado la muy curiosa corresponden-, 
cia relativa á esas compras. Gobernaba 
entonces los Países Bajos por España el 
Cardenal-Infante D. Fernando, á quien 
el Rey hacía los encargos. Refiriéndose 
al cuadro El Juicio de París, escribía e l 
Cardenal-Infante á su soberano: uE3ta, 
es sin duda al decir de los pintores la 
mejor obra de Rubens. No le reprocho 
más que un defecto, pero á propósi to 
del cual no he podido obtener satisfac-
ción, que es la excesiva desnudez de las 
diosas, á lo que el artista ha re^poTÍi 
do que ese es §1 principal méri to de la 
pintura. La Venus colocada eu medio 
es la mujer del pintor, que es la más 
bella de todas las damas de Amberes". 
No es ni mucho menos ese cuadro el 
mejor de su autor, aparte de que no es 
tampoco el mejor que p in tó sobre el 
mismo asunto. Rubens hacía con las es-
cenas mitológicas, lo que se acostum-
braba hacer entonces con las religiosas, 
reproduciendo el mismo asunto, casi de 
igual manera, en cuadros diversos. E l 
Juicio de París que figura en el Museo 
del Prado, es inferior á otro t ambién 
de Rubens muy conocido por el graba-
do y que está fuera de España . 
Como se ve por la carta del Cardenal-
Infante, la Venus del cuadro no era otroi 
que la mujer del propio pintor, presenta-
da sin el velo más ligero. Rubens se casó I 
en su juventud con Isabel Briant, per-
teneciente á una de las principales fa-
milias de Amberes, dama de bondad y 
de talento que fué una excelente y dul-
ce compañera, enviudando y casándose 
por segunda vez ya bien entrado en los 
cincuenta años, con Elena Fourmeut, 
casi una niña, la encantadora criatura 
que aparece de continuo en sus últimos1 
cuadros. 
Es preciso una gran dosis de benevo-
lencia para justificar al artista, ya que 
es más difícil hacerlo can el hombre, 
que no tuvo el menor reparo en descu-
brir al mundo entero—su genio ha sid(. 
causa de que la exhibición tenga nn 
carácter más universal—las gracias ín- 1 
timas de su mujer. Y lo peor es que la 
clase de belleza de las flamencas en las i 
que la línea no se distingue por su pu-
reza y se abulta y su deforma en muy 
pocos años rápidamente, da un carácter 
menos delicado y más realista, por de-
cir lo así, á las exhibiciones del desnu 
do. Apesar de su extrema juventud, 
Elena Fourmeut tenía todos esos carac-
teres de la hermosura flamenca y Rubens 
no trató nunca de correjir los desborda-
mientos de sus líneas. Y si en alguna 
de sus Venus, la admiración se dirige 
tanto al modelo como al artista, en h 
mayor parte de esas representaciones 
no puede menos de deplorarse el exa-
gerado realismo, sobre todo eu el cua-
dro llamado de la Pelliza, tan conocido 
por el grabado y el cromo, y que se en-
cuentra en el Museo Imperial de Viena. 
Con más delicadeza presenta Rubens 
á su segunda mujer en su cuadro E l 
A L M A C E N • D E • T A L A B A R T E R I A 
Con el más abundante surtido de Limoneras, Troncos, 
Galápagos franceses é ingleses, y toda clase de monturas 
Existencia permanente en úti les de limpieza. Mantas 
y vendas para Caballo, Guantes, Látigos de infinidad de formas, 
Collares de Perro, Polainas y cnanto es necesario para 
«añado de tiro y silla. 
CAPAS DE AGUA DE LAS MEJORES MARCAS Y A PRECIOS DE F A B R I C A . 
E L G R A N H I P O D R O M O . HABANA 83. 
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Jard ín dd Amor, nna de sna más encan-
tadoras producciones y la joya del Ma» 
seo del Prado. En ese cuadro aparece 
el pintor todavía gallardo y elefante 
apesar de su edad, junto á su esposa 
ricamente vestida y en actitud, que da-
dos los atrevimientos á que nos tiene 
acostumbrados, puede calificarse de 
amorosa corrección, aliado de otras pa-
rejas no menos bellas y elegantes. Un 
soplo de amor, de dicha, de alegría, se 
desprende de esa tela que justifica muy 
bien su bello título. 
Los inventarios de los palacios de 
Madrid lo mencionan con el nombre del 
Sarao y nos hacen saber que Felipe 
IV—quien no lo adquir ió para la Torre 
de la Parada, sino lo compró á la viu-
da después de muerto el artista—lo te-
nía colocado en su alcoba junto con dos 
Sacras familias de Rafael y otros cua 
dros religiosos de los grandes pintores 
del Kenacimiento. ¿Qué mejor maní fes 
tación del carácter de aquel Rey místi 
co á la par que amoroso y sensual, que 
el artístico contraste de los cuadros de 
BU alcoba! 
Para muchos el arte es cosa ligera j 
banal. Y no solo admira y conmueve 
sino estudia, investiga y enseña. 
Pedro Pablo Rubens no fué sólo un 
pintor de genio, casi único por su in 
mensa producción y por el amplio cam 
po que abarcó su pincel originalísimo 
Poseía las más diversas aptitudes, un 
gran talento 3' esa curiosidad de espíri-
tu que caracteriza á los hombres de eWe; 
era cultísimo "pintaba al mismo tiem-
po que dictaba una carta y se hacia 
leer á Táci to" , dice uno de sus biógra-
fos y su figura atractiva, su elegancia, 
sus modales y los encantos de su trato, 
le proporcionaban la s impat ía de todos. 
Xació en el pueblecito de Liegen, cer-
ca de Colonia. No comprendo para qué 
Amberes disputa el lugar de su uaci-
miento, pues un hecho puramente ac-
cidental no .puede impedir que Rubens, 
sea todo do la gran ciudad flamenca de 
donde eran sus padres, donde vivió de 
continuo, i luminándola con su gloria y 
representando como nadie su espíritu 
libre, sensual y fastuoso. 
Murió á las sesenta y tres años en 
Amberes de la gota, la enfermedad de 
los dichosos, en una de sus ricas pose-
siones, legando á su mujer y á sus hi-
jos una gran fortuna ganada con su ar-
te, sin que hasta sus últimos momentos 
dejase de brillar su genio, redeado del 
respeto, del cariño y de la admiración. 
Fué favorito de pueblos, de pr ínc i -
pes y de reyes y puede presentarse su 
vida como una de las más brillantes 
que se conocen. Sin embargo ¿es po-
sible tanta luz sin sombra? ¿El que es-
tudie esa bella existencia no podrá ha-
llar esos contrastes de dolor y de dicha, 
que hacen á los hombres célebres más 
interesantes y atractivos? 
Difícil es encontrar puntos negros 
entre tentó brillo. Pero tal vez apa-
rezca ese contraste estudiando la vida 
diplomática del gran pintor. En ella 
se pueden tal vez hallar esas hondas 
amarguras de los altos espír i tus ante 
los obstáculos que las preocupaciones 
de la época en que viven, oponen á su 
vuelo. 
Y si mis lectores lo consienten les 
hablaré muy pronto del Rubens diplo-
mático. 
JAVIER ACEVEDO. 
Madrid, 7 de Enero de 1906. mi n i DÍ n 
Mañana jueves, poco después de me-
dia noche, ó hablando en propiedad, en 
la madrugada del viernes, será r is ible 
en la Habana y en toda la Isla un her-
moso eclipse total de luna. 
Según reza si almaque del Obispado, 
de los señorea Rniz y Hn?, la entrada 
de la sombra de la Tierra en el disco 
de la luna será á las doce y inedia de 
la noche del jueves al viernes. La tota-
lidad del eclipse comenzará á la una y 
media, y dura rá hasta las tres y siete 
minutos de la madrugada. Entonces 
comenzará á destaparse el disco blanco 
de la luna, reapareciendo por completo 
á las cuatro y ocho minutos. De mane-
ra que el eclipse dura rá unas cuatro 
horas, y su totalidad hora y media pró-
ximamente. 
E l rostro de la luna eclipsado se ve-
rá de un color rojizo oscuro. El eclip-
se, como saben muchos, es debido á la 
circunstancia de hallarse el sol, la tie-
rra y la luna situados en alineación 
recta, de modo que la tierra marca 
su sombra en la misma faz del satélite. 
El perfil de la sombra que se dibuja-
rá mañana por la noche sobre la luna 
es precisamente el de un meridiano 
que pasa por Inglaterra/ Francia, Es-
paña y Africa. Si fuera visible en la 
corteza terrestre el perfil de las mon-
tañas, veríamos señalarse el corte de 
los Pirineos que se proyectará en la 
luna á la nna de la madrugada. 
La luna es como un espejo donde se 
relleja la tierra. Poroso tal vez será 
que llaman lunas á los espejos. Tantees 
así que aquella luz cenicienta que se ve 
en el disco lunar en los crecientes 
después del novilunio, es un reflejo de 
la luz de la Tierra, 1 cuala para los l u -
náticos es una luna cuatro veces más 
grande. Cuando se reflejan los mares es 
menor la claridad reflejada, y más v i -
va cuando refleja la de los continentes. 
Eso dio lugar á que los astrónomos del 
siglo XVT adivinaran la eyiatencia 
la Australia antes que los marinos 
descubriesen. 
P. GIRALT. 
C0II8I0ÍI DE FERS0GÁ1ILE8 
En la sesión celebrada el día 5 del 
actual tomó la Comisión, entre otros, 
los siguientes acuerdos: 
Que por la Inspección General se 
informe sobre distintos particulars re-
lacionados con las Compañías de Ferro-
carriles de servicio público, como ante-
cedentes para las moditicaeioues que 
sean necesarias introducir en las tarifas, 
una vez vencido el plazo que señala la 
Ley para la vigencia de las mismas. 
Quedar enterada de que la Compañía 
de los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana ha cesado en la práct ica de soltar 
los carros de los trenes de pasajeros en 
el ramal de Regia á Guanabacoa. 
Declarar deservicio público el ferro-
carri l particular del central Juraguá, 
con arreglo á lo prevenido en la Ley 
de 22 de Enero de XOOi, disponiendo 
su inscripción en el Registro de Com-
pañías que se lleva por la Comisión. 
Trasladar á la Compañía del Ferro-
carril de Guantánamo las condiciones 
impuestas á la uCuba Eastern R'd Co" 
para cruzar con su línea la de aquella 
Compañía contigua al pueblo de Guan-
tánamo y prevenir á "The Cuba Eas-
tern" que para ejecutar las obras del 
cruzamiento debe ponerse antes de 
acuerdo con la Compañía que ha de ser 
cruzada. 
Quedar enterada de una comunica-
ción del señor Hugo M. Louviere arren-
datario del Ferrocarril de Trinidad de 
haber sido resuelta satisfactoriamente 
la huelga promovida por los empleados 
de dicho Ferrocarril durante el próxi-
mo pasado mes de Enero. 
Aprobar á "The Havana Central" 
los planos de varias parcelas de terre-
no, comprendidas en el trazado de sus 
líneas de la Habana á Güines, y entre 
Mariana© y Mariel. 
Ordenar á las Compañías del Ferro-
carril del Oeste, The Insular Railway, 
Unidos de la Habana y Marianao, que 
á partir de las ocho a. ni. del día ! I 
del corriente mes en que han de tener 
efecto las carreras de automóviles, los 
trenes de las mismas al acercarse á los 
lugares en que la línea atraviesa la ca-
rreterra de la Habana á San Cristóbal, 
deberán detener completamente su mar 
cha y no ponerse de nuevo en moví 
miento hasta que no reciban órdenes 
para ello, dada por un empleado de la 
Asociación Internacional de Carreras 
de Automóviles, que estará situado en 
el lugar del cruce con dicho objeto. 
Aprobar á The Insular Railway Co., 
el establecimiento de una estación pró 
xima al lugar de intercepción de la ca-
lle 12 del reparto de Almendares, y 
la zona de su Ferrocarril. 
T r a s l a d a r á los Sres. R. Cantero y 
C*y á "The Cuban Central R'ys U de 
el acuerdo del Ayuntamiento de Caiba-
rién que revocó la' concesión otorgada 
á dichos señores para la construccióu 
de un chucho, quedando por tanto sin 
efecto la autorización dada por la Co-
misión para el enlace del referido chu-
cho con la línea de "The Cuban Cen-
t r a l " . 
Darse por enterada de una comuni-
cación de la Inspección General, infor-
mando haber dispuesto se efectúe la 
investigación de que trata la Ley res-
pecto al accidente ocurrido el día 2 del 
corriente mes en el puente de Agua 
Dulce por haberse fraccionado un tren 
que desde Ciénega se dirigía á Regla. 
Quedan enterados de varias resolu-
ciones del Tribunal Supremo y ra t i f i -
car, entre otras, las siguientes que 
fueron tomadas por la presidencia de 
la Comisión: 
Devolver al Representante de "The 
Cuba R 'd C9 la carta de pago n? 419 
por valor de $2.250 moneda oficial pa-
ra garantizar los perjuicios que pueda 
ocasionar con los estudios d é l a prolon-
gación de su línea de Santa Clara á 
Güines, tramo comprendido entre Ve-
nero ó Esles á Esperanza. 
Disponer que por la Inspección Gral. 
se informe, previo reconocimiento, si 
puede ser abierto al servicio públ ico 
el tramo de línea de Jamaica á San 
Emilio y á la Isabel del F. C. de Guan-
tánamo. 
Autorizar á la C* ''Unidos de la Ha-
bana" para establecer un apeadero en 
el K . 69 de su línea de Regla que se 
denominará * 'Alcantari l la". 
Autorizar á los propietarios del Cen 
tral " P a t r i c i o " para atrevesar con un 
F. C. particular el camino de Sta. Cla-
ra á San Juan de las Playas en aten-
ción á que la Secretaría de Obras P ú -
blicas ha informado según se interesó 
por acuerdo de 22 de Enero ppdo. que 
por dicho camino no hay proyectado 
el trazado de ninguna carretera. 
Los restos M mm\ Jisííz 
El viernes por la tarde llegarán á la 
Estación de Villanueva, los restos del 
teniente coronel Alfredo Júst iz y Fran 
co. Ayudante-secretario del general 
Antonio Maceo, muerto en combate el 
7 de Diciembre de 189(>. 
Dichos restos serán depositados en el 
Ayuntamiento de esta ciudad para des-
pués trasladarlos á Santiago de Cuba. 
Mapinas de M i Btickensderfer 
;,No compraba Vd. máquinas de escribir porque eran muy caras? Pues ahora 
las tiene Vd. casi regaladas-. 
L a B L I C K E X S D I O H F E R mím. ̂  vale solamente ^45.00. 
L a B L I C L E N S D E K F E K núm. 7 vaJe solamente .lüGO.OO. 
L A MAS MODERNA, L A MEJOR, L A M A Q U I N A MAS FUERTE, L A MAS 
SENCILLA, L A QUE MAS DURA, ES L A " B L I C K E X S D E R F E R " 
Escritura á la vista. Dos tipos de .'etra cada máquina. Se le pueden adaptar 
SIETE tipos más, por solo $2.50 cada uno. El cambio de tipo solo un minuto. 
Entintado directo. Escribe con CINCO COLORES. 
¡ ¡Abajo el monopolio, Guerra á l o s T r u s t s ü 
S E D A á P R U E B A . Unico representante en Cuba J . G . L L O R E N T E . 
San Ignacio 40, -flíartado 185. 
Be solicitan Agentes en la Habana y en el interior de la Isla.-
1861 alt t7-7 
Buena ( omisión. 
m3-8 
El orden de la conducción á la Casa 
Consistorial, será el siguiente: 
19 Batidores de la Rural. 
2? Banda Municipal. 
39 Fuerzas de Policía. 
1? Banda de Artillería. 
59 Fuerzas de Art i l ler ía . 
()9 Urna con los restos. 
79 Comité Ejecutivo. 
8° Invitados. 
9o Pueblo. 
El cortejo saldrá de la Estación de 
Villanueva á las cuatro de la tarde, 
después de la llegada del tren que con-
duce los restos. 
Tomará por la calle de Dragones, 
Paseo de Martí (acera de los impares), 
Obrapía, Zulueta, Plazoleta de Albear 
y Obispo hasta la Casa Consistorial, 
donde se despidirá el duelo. 
Desde esta hora hasta las ocho de la 
noche, se establecerá un turno para las 
guardias de honor. 
La Directiva electa para regir los 
destinos de este Centro durante el co-
rriente afío es la siguiente: 
Presidente.—D. Victoriano García. 
Tice presidente primero de Benefi-
cencia.—D. Gregorio Suárez. 
Vice segundo de Iligiene.—D. Pru-
dencio García. 
Vice tercero de Recreo y Adorno.— 
D. Eduardo de ta Presa. 
Tesorero.—D. Laureano Gutiérrez. 
Vocales. — D . José Agrüelles, don Ra-
fael Maribona, don Francisco Rodrí-
guez, don Eugenio de Bango, don An-
tonio Mou Díaz, don José Marina, don 
Benito Framil, don Ramón Suárez, 
don Vicente González, don Francisco 
Prieto, don Ramón Díaz Noriega, don 
Feliciano Alegría, don Juan Bosquet, 
don Eugenio Catiro, don Pedro Díaz, 
don Guillermo Fernández. 
Vocales suplentes.— D. Alejandro 
Alvarez. don Pedro V i g i l , don Fa-
bián Beltrán. don Celedonio Martínez, 
don Ricardo González, don Juan Ga-




Devolvemos á la expresada Directi-
va el saludo que nos dirige al tomar po-
sesión y le deseamos el mayor éxito en 
sus gestioues. 
E R R A T A S 
En un suelto de la sección de ' 'La 
Prensa" de esta m¡uiana, donde dice: 
^Llame á otra parte el colega'', léase: 
"Llame á otra puerta", que es como Se 
escribió. 
En el suelto titulado lientas é hn-
puestos del lunes últ imo aparece una 
errata qne el buen sentido de los leo 
tores habrá salvado; pero qne es nece-
sario rectificar. En el párrafo Impues-
tos del Emprést i to dice: en Enero de 
1905 se recaudaron StfOo.OGS'SS y en 
Enero de 1906 $323,307'90, y abajo 
á ice : Disminución eti 1906 $17,339^3. 
Esta cantidad, como puede colegirse, 
es anmenio y no disminución. 
mm vARias 
E L R E G A L O A MISS ROOSEVELT 
El gobierno ha adquirido en Par ís 
un collar de perlas para el regalo de 
boda á Miss Al ice Roosevelt. 
V I S I T A 
Hoy, á las diez de la mañana, pasó 
á visitar el buque de guerra holandés 
Koríenear, que se encuentra fondeado 
eu bahía, el Cónsul de su nación en 
esta capital. 
E \ PALACIO 
El comerciante de Baracoa, sefíor 
don José Túr, estuvo hoy en Palacio á 
saludar al señor Presideute de la Re-
pública. 
También estuvieron á saludar al Jefe 
del Estado, el Gobernador provincial 
de Santiago de Cuba, señor Yero M i -
net, el 1er. Teniente de Alcalde de 
aquel Municipio, señor Mesa y el Re-
presentante Sr. Portuondo. 
D E M O G R A E I A 
Durante la decena que te rmioóe l 30 
de Enero, ocurrieron en la Habana 181 
defunciones, lo que acusa un promedio 
de mortalidad diario de 18'40 ind iv i -
duos y una mortalidad de 25'11 por mi l 
al año. 
VACUNAS P A R A E L G A N A D O VACUNO. 
Recordamos á los señores hacenda-
dos y dueños de boyadas, que siendo 
frecuentes en esta época do zafra la 
mortalidad ocasionada en el ganado 
vacuno, por el carbunclo bacteridiano 
( vulgo cangrina), pueden adquirir la 
vacuna preventiva, contra tan terrible 
mal, en la Secretar ía de Agricul tura 
que la reparte gratuitamente. 
También reoordamoa á los criadores 
que dicha Secretaría distribuye gratui-
tamente la vacuna contra el carbunclo 
sintomático, que generalmente ataca á 
los terneros entre los seis y los treinta 
meses de edad. 
B I E N V E N I D O S 
En el vapor americano Morro Castle 
regresó hoy de su viaje á los Estados 
{'nidos, el señor don Juan Ceballos, 
acompañado de su familia. 
MÁS AUTOMÓVILES 
El vapor americano Morro Castle, que 
fondeó en puerto esta mañana, pro-
cedente de New York, trajo los siguien-
tes automóviles que tomarán parte en 
las carreras que se verificarán el próxi-
mo domingo: 
Uno para J. B. Thomas.—Uno para 
J. E. Conill.—Uno para Havana Au-
tomóvil Co. y dos para J. J. Astor. 
R E N U N C I A S Y N O M B R A M I E N T O S 
Han sido aceptadas las renuncias 
presentadas por los señores Gaspar Ro-
mero y José Suárez Vera de sus desti-
nos de Inspectores de noche de la 
Aduana de este puerto, habiéndose 
nombrado en lugar de ios mismos á los 
señores José Díaz Goicoechea y Jesús 
Verdú. 
L I C E Í Í C I A S 
Se han concedido quince días de l i -
cencia por enfermo al señor Ramón 
Rivero. administrador de la Aduana 
de Gibara y otros quince por igual 
causa al señor José J. Gances, Inspec-
tor General de los Impuestos del Em-
préstito de la provincia de Pinar del 
Rio. 
MAZORRA 
Cuadro demostrativo del movimiento 
de enfermos ocurrido en el Hospital de 
dementes de Cuba (Mazorra) durante 
el mes de Enero de 1906 próximo pa-
sado: 
Existencia en 1? de Enero de 1905. 
—llombres, 893; mujeres, 758; niños 
32—Total: 1683. 
Entrados en el mes—Hombres. 38; 
mujeres, 24; niños, 0—Total: 62. 
Salidos en el mes—Hombres, 23; mu-
jeres, 24; niños, 1—Total: 48. 
Fallecidos en el mes—Hombres, 8; 
mujeres, 15; ísiños 0—Total: 23. 
Quedan el día úl t imo.—Hombres, 
900; mujeres, 743; niños. 31—Total: 
1671. 
Mazorra, Enero 31 de 1906. 
Dr. Lucas A Ivarez Cerice. 
Superintendente del Hospital de De-
mentes de Cuba. 
Beba usted cerveza, pero pí-
dala de L A TROPICAL». 
F A B R I C A DE CIGARROS 
E L » T U R C O 
N U E V O S R E C A L O S 
A NUESTROS F A V O R E C E D O R E S 
© 
© 
i-: M H i . i ; A N D O ó remitiendo á la fábrica 5 cupones, se entregará un bono con el cual puede obtener un regalo que valga cinco pesos oro americano ú otro de más valor. 
Si el bono que usted posee no resultase amor-
tizado, HO PIERDE SU VALOR y puede canjearse 














1 nuevo bono. 
1 motera con mota y espejo. 
1 cuchilla. 
1 caja polvos muy finos. 
1 navaja clase superior. 
1 tijera niquelarta. 
1 corte vestido oláu. 
1 corte pantalón casimir. 
1 corte vestido lana. 
J reloj despertador. 
1 reloj sistema Koskopf. 
1 fonógrafo. 
CADA BONO 6B A D Q U I E R E CON CINCO CUPONES. 
TODOS LOS CUPONES SON VÁLIDOS. 
TODAS LAS C A J E T I L L A S T I E N E N CUPONES. 
LOS CUPONES XO CADUCAN. 
fiSTADOíUWDOS 
Servicio de la Preusa Asooiadfi 
D E H O Y 
E L " M O N T E R E Y " 
7\ueva 1'orA, Febrero r.-Proceden-
te de la Habana ha llegado á este 
puerto el vapor americano Mou tere y. 
E L SENTIMIENTO 
A N T I E X T R A N J E R O E N C H I N A 
L o n d r e s , Febrero 7.—Monseñor J . 
( hoare, Obispo de Victoria, que aca-
ba de llegar de Hongr-Kon^, declara 
que la s i tuación de China, principal-
mente en la parte sur del Imperio, es 
mucho más grave de lo que íuó antes 
del levantamiento de los "boxers". 
E l peligro mayor consiste en que el 
principio del "boycoteo" iniciado se 
extienda con rapidez, desarrollando 
en tre las masas más ignorantes un 
sentimiento ffencral antiextranjero 
que puede traer funestas consecuen-
I N Q U I E T U D 
MerUtti Febrero 7.—Aunque en los 
círculos gubernamentales se mantie-
ne exteriormeute la esperanza de que 
la Conferencia Internacional sobre 
Marruecos termine satisfactoriamen-
te, nótase bastante inquietud respec-
to á lo que pudiera acontecer en caso 
de que no se llegue á un acuerdo so-
bre la cuest ión de policía. 
L a prensa de esta capital discute 
las consecuencias que pudieran so-
brevenir si fracasa el arreglo de tan 
importante asunto. 
PUERTO DE_LA. HABANi 
B U Q U E S D E T R A . V E 3 U 
E N T R A D A S 
Día 7: 
De Nueva York, en 8J3 dias, vap ani x. 
r«s t le , cp. Downs, ton. 6001 con« 0rr» 
179 pasajeros A Zaldo y Cp. n ^ g » , 
De Santiago de ('aba, en 'i'^ días, vp «1 
blenz, cap. Muhle, ton. 31C9, con » '̂o-
Schwab y T i liman. ' on 
De Mobila, en 3 dias, vp. ngo. Proerev) 
tan Jansen, ton. 1620, en j»«tre á o fi*'1'' 
S A L I D A S e,n*' 
Día 6: 
Weymout, (N. E . ) eol. ing. Edde Thevia i 
Masa Point, goL ing. Prosperare. 
Gulfport, gol. am. G. A. Bartlett. 
Día 7: 
Cayo hueso, vp. Ing. Halifax. 
Mobila, vp. ing. Pnnce Georgo. 
Balt;more, vp. ngo. Lavskkea. 
Cárdenas, vp. ing. Hathor. 
V E N T A DE V A L O R E S 
Nueva Yonq, Febrero 7—Ayer, martes, 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 975,300 bonos y acciones de 
Jas principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
EL TIEMPO 
fíabftnn. Enero 6 de. 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos pobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
i'Máxl Mín'Med 
Movimientojie pasajeros. 
S A L I D O S 
Para Nueva Orleana en el vp. am. Chali 
Frep. H. L . Step y 8 r a - G . M. Walker Í S * 
~ E . F . Smith y S r a - D r . G. M. Gniterasl?*' 
tonio Rodríguez—A. J . Olsen y Sra—Mr* T ^ 
Reese—Mr. E . B. fihaw y Sra—Rev. K TP 55 
— C . P. Spottswood y F r a - M . D. M a t h ^ ' " 
S r a - R e v . D. J . H c r l i h y - R e v . W. J De«?y 
S. G. Braudv y Sra—H. G. McCluskv-A tf" 
h o p - J . W. M c C l u s k y - E . L . Ross -W Hw'8.' 
m a n - E . Boynton y Sra C. H. F o x l - A p 
Geele—Mrs. E . Houston—A. Blaes—P A,'f' 
rate—S. Marco—G. Ozcoidi—A. Pollit¿rn i ' 
Hassenforder-H. W i l l i s - J . Blair. * 
Para New Y o r k , en el vap. am. Vigilancia-
F . Paeston—A. Mnrck—fJugene Phelna B 
Bergenthos~C. y Víctor Menéndez—Rams * 
P. Gutiérrez—Severiano Gómez—Tomás E 
chelona—F. Neuma—Joaquín ÍJomenech—Atl 
tonio Caira—Jesás y Emil io Rosado w 
Núñez—Alfredo S u á r e z - W . L a y - A . A s W 
tron—August Sedeshohn—Miguel Auge) Feej 
—William Francis—J. Finsley—Ramón Hu 
rison—J. Nehey—José Antonio Díaz—Andté» 
García—O. Neeter. 
Para Progreso y Veracruz, en el vap. amerk 
cano YucatAn: 
Rufino ü l i ver—Charles Harvey—Antonio I*. 
mo—Kaul Rolh—Ramón Simelio—Angela Per. 
nández—Joeé Otan—José Gómez y l de fam „ 
Miguel Mata—Emilio Suárez—Ignacio Pra^ 
—Antonio Val» — Salvador Candía — Eamon 
D e n i s - J e s ú s Vilasombes—Luis Pérez—JOJÍ 
Cruz—Luis Cuevas y 5 de fam 
—José Blanco—Celestino 
a .—Antonio Tolm 
del Llano—Vlcant» 
Termómetro centígrado..; 24.7 
Tensión del v a p o r di» 
agua, m. m 16.63 
Humedad relativa, tan-




Barómetro corregido f 10 a. m. 763.85 
m. m | 4 p. m. 762.1,5 
Viento predominante NE. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 4.0 
Total de kilómetros 827.0 
Lluvia, ra. ra 0.0 
E L MORRO CASTLE 
Procedente de New York fondeó en 
puerto esta mañana, el vapor americano 
Morro Castle con carga y 179 pasajeros. 
E L COBLENZ 
El vapor alemán de este nombre fon-
deó en bahía hoy procedente de Santiago 
de Cuba con carga. 
E L H A L I F A X 
Para Cayo Hueso saldrá hoy el vapor 
inglés Halifax. 
E L PROGRESO 
En la mañana de hoy entró en puerto 
el vapor noruego Progreso procedente de 
Mobila en lastre. 
PUUiespafiola.... de 86>^ a 86^" 
Espa-
de «7 á 88 




Oro americaao | . ,in 
contra español. } ̂  lu8% A 109 
Oro araer. contra i 0_ 
plata eapafiola. j 
Oentenes á 6.10 plata. 
E n cantidades,, á 6.11 plat*. 
Luises „ á 4.s7 plata. 
E n cantidades.. A 4.88 plata 
El peeo americv ] 
no en plata es- l á 1-25 V. 
panela | 




Cándales—Angel Naya—José del Pozo—Jua. 
Graos y 37 touristas americanos. J 
Para Key West y Tampa, en el vap. america-
no Gussie: 
Enrique Guerra—Faustino Alvaroz—Ramón 
González—Abelardo Sastre-Antonia Cádiz-
Joaquina Cabrei a - F e l i p e Valdés—Ramón Vi. 
l iada—Andrés Bttancourt—Amado QueBadn-
Alejandrino B4ez—Antonio Pérez-Francisco 
Echevarr ía y 1 de fam. —Antonio Caraballo--
Mag ín Jam—Alfredo Travieso—Cándido y Ja-
lio Pérez—Mercedes Amós—Francisco Rosa!-, 
Sa lomón Martín—Manuel y Juan Belline—José 
M. Artiga—Guillermo Basabe y 1 de fam.-R. 
R. Armas—Miguel Olova—J. Strus—W.Tobías! 
Para Key West y Tampa en el vap. americano 
Olivette: 
Rafael Cancro—Concepción Alvarez y fam.-
Ramón Canto—Ramón Alonso—Antonia Fer-
n á n d e z - I s i d o r o Torres—María Padrón—José 
García—Juan Padrón—Anastasio Martínez-
Franci2co Valdés—Rosario Arela y fam.—Six-
to Valdés—Mercedes Teleitas—Leonarda Gal-
baloza—Ricardo Lorenzo—Esteban Castro-
Norberto Ortega—José L . Bomengues—Pedro 
Flcitae—Miguel Sato—Manuel Rorr.ero-Car-
los Vidal—José A. Lonzo—José Cato—Esleban 
Lago—Ramón Marqués—Esperanza Chacóny 
fam.—Alfredo Espina—José Escalante—Tomü 
Suárez—P, A. V á z q u e z - R a m ó n Rodríguez y 
fam.—A. Cabot—Ricardo Aivarez—D. Chacón 
—Rafael Torres y 1 de fam.—Otilia Marqués-
Alvaro Vega—B. R. Martínez Ibor. 
Aperturas de registro 
Nueva York , vp. am. Morro Castle, por Zalíjb 
y Comp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por L . V. Place. 
Buques despachados ¡ 
Cayo Hueso y Tampa, -vp. ,'am. Guseie^pórJ, 
Me K a y . ' . . 
Con 21 bles. 89 pacas y 89[3 tabaco y 15» 
btos. provisiouea. 
Nueva Y o r k , vp. am. City of Washington, por 
Zaldo y Cp. 
Con 5760 sacos azúcar. 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Habana. 
Horas de consulta de sol á sol, y desde 1! »• 
Diciembre 905, son gratis. „ 
c á 3 5 26.8F 
D E 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Lonja d© TíTOres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
A /macen. 
200 si harina Princesa, $7 s. 
200 si „ Carmen $6.75 s. 
25 ci agua Burlada, litros, f6.50 o 
25"! „ ^ l i t ros , f7 c. 
20 pipas vino Dalmau. |tí3 p. 






86 Lt chocolate M 
92 
$64 los 4i4. 
tinto Torregrosa, $60 p. 
»• „ $62 las 2¡2. 
Rioja $19 1os4i4. 
« ,, $4.59 c. 
Adroit Imbert, $10.60 c. 
López, A, $30 qt. 
,. G, $66 q. 
VAPORES PE TRAVESIA 
S E E S P E R A N , 
Febro. 7—Madrileño, Liverpool y oses, 
•i 8- - E . O. Saltmarsh, Liverpool. 
M 10—Martín Séenz, Barceloaa y escalas. 
„ 12—Esperanza, N. York, 
12—Seguranoa, Veracruz y Progreso. 
14—Conde Wifredo, New Orleans. 
,, 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
„ 21—Juan Foreas. Barcelona y encalas 
S A L D R A N 
Febro. 10—Morro Castle, N . York. 
M 12—Esperanza, Proireso y Veracrtus. 
„ 13—Seguranga, N. York. 
n 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
„ 15—Conde Wifredo, Canarias y oscalai 
m i i S M B 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta general extraordi-
naria celebrada en la noche diíl día "9.3^e je¿. 
convoca á los señores asociados para W ? J l 3 
clones generales de Directiva «ara el 
día 11 ^ 
un pri' L e lecc ión será para un Presidente, U" P 
Vicepresidente, un segundo Vicepresiu-
p  
de 1906-1907 (mitad solo por ol ano l ^ ' ' , ""J, 
acto tendrá lugar en los salones del Ceniro^ 




te. treinta Vocales y diez Suplentes. j , ¡dn | 
L a votación dará c o m i e n z o á lasdoceh°rfl ea 
y terminará á las ocho de la noche, " " ^ n 
que se cerrarán las puertas del Centro, y 
que hayan votado todos los señores soci 4. 
se hallen dentro de él se procederá á los 
tic ios parciales de cada Mesa de ,r0^íf?j25l 
luego hacer el resumen general, levan 
acta y proclamar los elegidos. habríl 
Para comodidad de los señores socios n 
en los salore? diez meeas de votaciones. -^, 
frente de cada una un cartel indicando 10 ^ 
meros de los recibos que pueden votar en »4 
lia mesa. nois'̂ l 
Para ejercer el derecho electoral es req ̂  1( 
indispensable la presentación del rec t-odiM 
cuota general del raes de Enero y no oír 
cumento, y estar comprendido en lo qu ̂ . i 
c-eptüa el inciso 10: del art ículo 11- de 10 
tutos sociales. iSrí'f<'l 
Lo que se hace públ ico de orden del» 
sidente p.s.r. para conocimiento do loss 
asociados. 
Habana 5 de Febrero de 1906. 
E l Secretario, . 2.* 
E L ANON DEL PRADO 
P K A Ü O l l O 
P E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A l g ^ j 




manóla; i^"r BOÍÍÍ I 
NOS, secos y en al.-níbarfLICORE-^V cÁfi 
T O R T O N I 8 de variadas clases, 
F R U T A S El 
tada 
R A , E S C O G I D A S del pai^ * Vat»1 
as; R E F R E S C O S E X Q U l S í T O s J ^ •«{ 
á la francesa ó eso ñol ; DüL 
nacionales; G R A N L U N C H , espeoj^l^u*' 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E S b ^ ^ J ^ J 
vido 
MOS de las marcas más acred tad»»- ujaJ 
P U R O y aromoso caracolillo, ê.̂ KX L TA8., 
v por ú l t imo, un excelente surtido , y mí' 
COS Y C I G A R R O S de las princip»10 
acreditadas marcas. .-af̂ ' 
Los precios Ue esta casa no h»11 
do alteración. 
C-273 alt 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S -
SAN IGNACIO 49. . t j d 9 i 
Ensolo cuatro meses se pu«den adquirir en e í ta Academia, loi conocimiento 
Aritmét ica Mercantil v Teacduría de Libros. „ , . . . .^ internos ,19 
Clases de 8 de la mañana á V/í de la noohe. - 9 e a d m t e n interuoi, madio im« ^ 
ció internos y externos. ^ 
DIAETO D E L A M A B I T A . - E d i c i ó n de la tarde.—Febrero 7 de 1906. 
m PÜSA 
Busetntdú l<ts huellas 
de JJon Quijote 
La serenísima seíiora doña Paz de 
Borbón, lúf&ntii dé S^afih y PrincRsa 
de Baviera, cojiocida en el mundo lite-
rario por el propio mérito de su pluma, 
ha rendido su oJreuda de admiración á 
Cervantes con un valioso folleto para 
el Centenario de 1905. Se titula: "Bus-
cando las huellas de Don Quijote'' y 
en las cien púginas que contiene, des-
arrolla un tí Mbaio de amena erudición 
r algunos juicios particulares sobre el 
libro maestro de la literatura española. 
Con el deseo de escribir algo que tu-
viese carácter especial en la solemnidad 
bonorítica del Quijote, la egregia escri-
tora hace una excursión por el mundo, 
giguieudo los pasos del caballero man-
chego en las mil ediciones del ínge- j 
fifoso Bi&algpj qüe'én diferentes idiomas 
circulan por el Universo. Pero no se | 
reduce á ésto el libro de la Infanta; su | 
obra es algo más que un mero trabajo 1 
bibliográfico de los que se ciñen á men-
cionar la portada, el número de hojas 
y el pie de imprenta. La ilustre señora, 
mientras se dedica á la rebusca de edi-
ciones extranjeras, tiende los ojos y el 
pensamiento sobre las eternas páginas 
del Quijote, y escribe muy sesudos co-
mentarios, qué publica junto con las 
opiniones de otros críticos, seuáíañdo l 
nuevas fases del espíritu cervant. 
y lleva la Infanta su nlodestia encan- ¡ 
tadora con tal sigilo, qijé apenas s; 
toma interés en que el lector distinri, ! 
BUS juicios particulares de los de otras 
lumbreras que han estudiado y cali-
ficado el Qnijolc 
Con suma curiosidad investigó por 
su cuenta, y donde no pudo por sí mis-
ma lo inquirió de sus parientes y deu-
dos, para conocer la multi tud de edi-
ciones del Quijote hechas fuera de Es-
paña, y las ha encontrado muy curiosas 
en Suiza, Alemania, Austria. Jviimauía, 
Grecia, Holanda, Portugal, Italia, Sue-
cia, Finlandia, Dinamarca, Polonia. 
Francia, é Inglaterra, en los respecti-
vos idiomas de estos países, y especial-
mente en este último, en donde llegan 
á 130 las ediciones inglesas del Quijote, 
desde 160S hasta la fecha del tercer 
centenario. 
En todas partes encuentra la ilustra-
da señora huellas de profunda simpatía 
para el héroe de Cervantes, s impatías 
que recaen directamente sobre España; 
y de ello muestra un justo regocijo la 
noble dama, que cifra tal alto su orgullo 
de ser española como el do su regia pro-
sapia. Repetidas veces afirma en su 
libro, que tiene en poco los timbres de 
la alcurnia, ante la gloria del talento y 
la nobleza de los hechos. Por encima 
de todo la enaltece el generoso entusias-
mo con que ha visto la estima de que 
goza Don Quijote en ios diferentes pue-
blos del mundo, y comenta las frases 
que le dedican otros inmortales de la 
tierra. Menciona unas palabras de En-
rique Heine sobre Cervantes, muy sig-
nificativas, en las (¡i¡r. (¡ice que ei ilus-
tre manco debe á su fervoí católico las 
excelencias de su (•;!i-:ícter magnánimo 
y altruista. Y es tanto más desintere-
sado este parecer, cuanto que es muy 
sabido que el gran poeta alemán com-
batió el Catolicismo. Heine por otra 
parte confesaba que, siendo niño, leía 
á uDon Quijote," y los descalabros del 
caballero idealista le hacían verter 
ligrimas. 
c Keíiere también la Infanta, los juicios 
de Carlos Frenzel, y de la reina de Ku-
manía Carmen Sylva, y de Tolstoy, que 
comparan á Cervantes con Shakespeare, 
su igual eu altura sobre el empíreo de 
las letras; y es bien particular que 
aquellos dos grandes colosos del si-
glo X V I hayan producido obras de un 
carácter opuesto á las condiciones de 
vida que á cada uno de ellos le cupo en 
suerte. Cervantes fué pobre, desgra-
ciado, postergado, cautivo; y habiendo 
sido víctima de todos los infortunios, 
escribió la obra más optimista de que 
hay memoria en los siglos. Mientras 
que Shakespeare, habiendo gozado de 
una existencia más gloriosa y cómoda, 
alcanzando en vida honores y fortuna, 
vertió en sus obras un .e>imismo des-
consolador y amargo. ¿Cómo aplicar en 
ellos el sistema de crítica de Taine, que 
deduce el sentido de una producción 
literaria por el determinismo del autor 
y en el medio social en que ha vivido? 
Si la personalidad de Cervantes nos 
fuera desconocida, y no tuviésemos de 
él más noticia que la de sus obras, d i -
rían los crírii'os más sagaces que el au-
tor del Quijote debió d<í ser el hombre 
más feliz de la tierra; y juzgarían lo 
contrario toca ule á ios dramas de .Sha-
kespeare. La psicología humana r snn 
mumlo ignoto que encierra profundos 
misterios. La felicidad no depende del 
mundo exterior, sino del que nos for-
maiíiosen el corazón y en la conciencia; 
y si las circunstancias del medio influ-
yen algo en <• desenvolvimiento de las 
almas, bien puede admitirse con la In-
fanta Paz y otros autores, que á la 
religión Católica se debe en gran parte 
ese profundo vigor del alma qué senti-
mos para sustraernos á la acción terri-
ble de las adversidades. El fervor reli-
gioso nos hace contemplar nuestros in-
fortunios con beatitud celeste y con 
delectación mística, y descubrir en su 
fondo no sé qué diviuo embelesa de 
poesía y encanto. 
Otra curiosidad notable encuentro 
en el Hhro de doña Paz de Borbón, y 
es la noticia de que un escritor francés 
nos enseña traducidas al castellano al-
gunas maravillas del texto del Quijote 
casi desconocidas en España. Después 
que los ingleses nos revelaron á Cer-
vantes hace un siglo y medio, ahora es 
otro extranjero, M. Brunetiere, quien 
nos da cuenta de un escrito que apare-
ció en la primera edición del Quijote, 
y que íigura en muy pocas ediciones 
modernas. Kefiérorae al documento de 
Aprobación suscrito por el Ledo. Már-
quez Torres, del que nos da un párrafo 
la Infanta Paz traducido muy libre 
mente por M. Brunetiere, y vuelto á 
poner en castellano; pero que yo resti-
tuyo al original, porque con tanta ver-
sión y reversión ha quedado el texto 
hecho una lástima. Dice así: 
"En 25 de Febrero de este año de 
1615, habiendo ido el ilustrísimo señor 
don Bernardo de Sandoval y Kojas, 
Cardenal Arzobispo de Toledo, mi se-
ñor, á pagar la visita que á su ilustrí-
sima hizo el Embajador de Francia, que 
vino á tratar cosas tocantes á los casa-
mientos de sus príncipes y los de Es-
paña, muchos caballeros franceses de 
los que vinieron acompañando al Em-
bajador, tan corteses como entendidos 
y amigos de buenas letras, se llegaron 
á mí y á otros capellanes del Cardenal 
mi señor, deseosos de saber qué libros 
de ingenio andaban más validos, y to-
cando á caso en este que yo estaba cen-
surando, apenas oyeron el nombre de 
Miguel de Cervantes cuando se comen-
zaron á hacer lenguas, encareciendo la 
estimación eu que así en Francia como 
en los reinos de sus confinantes, se te-
nían sus obras. La Calatea que algunos 
de ellos tiene casi de memoria, ia pri-
mera parte de ésta y las novelas. Fue-
ron tantos sus encarecimientos, que me 
ofrecí llevarles á que viesen el autor de 
ellas, que estimaron con mil demostra-
ciones de vivos deseos. Preguntáronle 
mny por menor su edad, su profesión, 
calidad y cantidad. Hálleme obligado 
á decir que era viejo, soldado, hidalgo 
y pobre, á que uno respondió estas for-
males palabras: ¿Pues tal hombre no le 
tiene España muy rico y sustentado del 
erario públicof, 
Es asombroso ver como aun en nues-
tro siglo son extranjeros los que nos 
descubren nuevas particularidades del 
Quijote. Pero esta anomalía obedece á 
que en las ediciones modernas del l i -
bro no suele aparecer la Aprobación 
del Ledo. Márquez Torres, que se publi-
có en la primera de la segunda parte; y 
por eso no es leída en España, y ha te-
nido que recordárnosla un extranjero al 
cabo de tres siglos. La referida Apro-
bación del Ledo. Márquez Torres, que 
Brunetiere traduce Marqués de Tenes, 
envuelve una hermosa crítica del libro 
de Cervantes, quizá la más concienzuda 
que se ha hecho y la primera que vió 
la luz en letras de molde. 
Pasando á otra cosa, el patriotismo 
delicado y fervoroso de la Infanta Paz 
se indigna y protesta Con razón ante 
las frases que Montesquieu dedica á 
losespañoles, en sus Letlres persanes. 
Poco valor tienen los juicios lanzados á 
la ligera sobre el carácter de un puís 
no coiiocídó, y por eso la diatriba de 
Montesquieu contra los españoles de su 
época en nada mengua el valor históri-
co de nuestro carácter. Lo que de la ra-
za española permanece en pie á través 
de los siglos y que ha quedado en for-
ma de proverbio en todos los idiomas, 
es el modismo: hidalguía castellana, que 
afirma y extiende por los mundos la no-
ble reputación de don Quijote. Cnanto 
digan en vilipendio de nuestra patri? 
los extranjeros, no destruirá la brillan-
te ejecutoria del carácter español consa-
grado en aquel dicho universal que 
tanto nos honra. Por lo demás, no creo 
mny lejos de la verdad lo que dice 
Montesquieu al cajificar de un solo plu-
mazo el libro de Cervantes. Dejando 
aparte el exabrupto de que la literatu 
ra española de aquel tiempo no dió más 
libro bueno que el Quijote, tengo por 
acertada la opinión de que el de Cer-
vantes es un libro que pone en ridículo 
á todos los otros. Salta á la vista el 
fundamento de esta verdad, y me com-
plazco en ver como cada uno de los 
grandes pensadores sabe encontrar en 
el Quijote un reflejo distinto del panora-
ma del mundo. Quien se proponga ana-
lizar el espíri tu crítico del Quijote, verá 
como Cervantes no se cansa de aludir 
á los autores chirles que componen l i -
bros repletos de vanidad y pedanter ía . 
El prólogo es una sátira magistral, lle-
na de humorismo penetrante, desde el 
Imootencia.- -Pérdi-
das s e m í r 5 a l e s B " E s t e -
rif idad.- Venéreo.—Sí-
filis v Hernias ó aue-
braduras. 
Consultan de 11 a l vela 3 a i . 
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- } favorita del publico consumidor, deseando demostrar da 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará una sección de 
que sin esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a SU s o r t e o , distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, aderáis de los capones acos-
tumbrados, otros EXTÉAOEDÍjSTARlOS con expresión del objeta que cupiere en suerCe al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos qu?. resultaron siempre nuestros 
i'egalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al publico de que no so i van is nues-
tras promesas. • t 
L A M M I J V E J S C I A . 
Acabamos <¡p r.••));.• unas fosfafe* .Htíf/icns. eu las (JM > > • m •nM>e3.ii« 
miento sencill ísimo y rápido se obtiene un evito sorpren lente. X ida n i i í 
nuevo que estas porrales KlCVüLADOKAS, que ss iuiduirán también entro 
premios los extraordinarios. 
principio hasta el fin. Puede asegu-
rarse que el noventa por ciento de los 
libros de entonces, y de ahora, están 
| saturados de aquellos vicios que fusti-
jga Cervantes con gracia suma. En 
gran número de capítulos aprovecha 
mil ocasiones para lanzar vibrantes pu-
llas contra los poetas que rebajan la 
poesía haciéndola objeto de cosas vul-
gares y pedestres; censura el realismo 
chambón de los que no ven el aspecto 
'ideal de las cosas y de los hechos; la va-
nidad ridicula de los traductores, la 
insulsa palabrer ía de los que hacen 
descripciones largas ó indigestas y se 
extienden en comentarios inútiles; la 
obscura vacuidad del género ampu-
loso y afectado, los símiles prosáicos y 
artificiosos con que se comparala be-
lleza de la mujer, la necedad de los 
críticos que solo ven lo pequeño y no 
comprenden lo grande y estudian las 
obras maestras observándolas solamen-
te en lo inúti l y lo accesorio; los que 
amontonan frases hechas y vocablos 
sinónimos para hacerse la ilusión de 
que dicen algo; cuantos dislates en íin 
: aparecen en forma de libro, son saca-
d )> á la vergüenza en el Quijote; y lo 
mas admmirablees que el Quijote,como 
libro de preceptiva literaria, no cadu-
ca. Aparece hoy tan fresco y oportu-
no como lo era hace tres siglos; porque 
en infinidad de obras moderuas se re-
gistran los mismos defectos que Cer-
vantes atacaba en los libros de caba-
llería. Es que todo desaparece y todo 
tiene límites en el mundo, menos la 
necedad humana. El libro de Cervan-
tes va contra los malos libros en gene-
ral, como el Fray Gerundio del Padre 
Isla va contra los malos predicadores. 
La definición que hace Montesquieu 
del Quijote la hallo tan propia queme 
hace perdonarle sus mil inconvenien-
cias dichas contra España y las letras 
españolas. 
Si muchos que hacen libros llegasen 
á comprender el Quijote, en su verda-
dero sentido didáctico, no abundar ía 
como abunda eso cursilismo decadente 
que habr ía llegado al colmo, si lo hu-
biera para los extravíos humanos. En 
España, como ha observado el señor 
Ascensio, citado por doña Riz de Bor-
bón, se publican bastantes ediciones 
del Quijote las cuales se agotan en me-
nos de diez años. Esto prueba que es 
muy leída la obra de Cervantes; pero 
también parece verdad que donde me-
nos se lee es en los círculos literarios. 
Así opinaba el insigne Leopoldo Alas. 
En cambio, entre los escritores extran-
jeros, raro es el que no lo ha saboreado 
con delicia. Lord Byron decía que 
los ingleses debían aprender el caste-
llano para gozar el mayor placer del 
mundo leyendo el Quijote en su idioma 
original. La popularidad de Cervan-
tes en todas las naciones, y especial-
mente en los países donde más so ex-
tiende el buen sentido, como Inglaterra, 
no obedece á ningún hecho incidental 
ni á diligencias de los eruditos como 
generalmente se cree: ese milagro se 
debe á la magia de estilo con que Cer-
vantes nos lleva en sos párrafos como 
por un país encantado. Por eso dice 
la Infanta Paz muy justamente: "Soy 
la primera en reconocer, que el apre-
cio y general estima en que todos 
los pueblos han tenido y tienen esta 
obra, no es resultado de determinados 
acontecimientos políticos ó sociales, si-
no natural consecuencia de las profun-
das ideas, de las bellísimas imágenes, 
del encantador lenguaje, del hondo 
sentir y pensar que llenan las páginas 
del libro de Cervantes. Don Quijote 
es el libro que conmueve y deleita y 
habla al alma." 
El estilo maravilloso de Cervantes es 
el fenómeno más admirable de la Natu-
raleza. A veces me abismo en refle-
xiones buscando el secreto de tan her-
moso decir, y mi investigación se pier-
de en el misterio de lo inextricable. Y 
lo más raro es que Cervantes escribía 
con mucho abandono. Es fácil obser-
var que sus frases y períodos aparecen 
hechos con notable descuido, y algunas 
oraciones están faltas de sentido claro; 
menudea las elipsis y repeticiones de 
palabras, las cacofonías, desinencias, 
asonancias y durezas de expresión. Pues 
con todo, y apesar de estas incorreccio-
nes de estilo y esos errores palpables 
en la forma de expresión, nada de eso 
impide que la prosa de Cervantes sea 
brillantísima, espléndida y sednetora, 
esmaltada de bellezas eufónicas que 
deslumbran y cautivan el alma. Esto 
prueba que el gran arte de escribir y 
hablar estriba en la disposición o r ig i -
nal de los giros, en la suave uniformi-
dad de tono de la obra, en la rique-
za de imágenes, y la abundancia de 
ideas pintorescas que brotan como 
chispas en medio de la dicción y se gra-
ban en la mente con delicioso encanto. 
Sin ese raudal de conceptos agudos, es 
vana tarea la de cincelar periodos y es-
coger palabras sonoras: todo está en la 
idea. 
La acción vibrante y poderosa de las 
ideas origina el chispazo deslumbrador 
del lenguaje que impresiona el cerebro 
con fulgores divinos, y apenas deja 
percibir las pequeñas incorrecciones de 
la frase. Además, el estilo de Cervan-
tes tiene un ritmo de gracia ingénita 
en la distribución de los incisos, tan 
armoniosamente dispuestos, que aun 
cuando los períodos resulten largos, no 
fatigan, y saben á música deliciosa. A 
es-to contribuye mucho l a gal lardía 
del concepto y una variedad infinita de 
giros elegantes en los que bril la la idea 
tanto como la forma, porque una bella 
frase nada dice cuando no encierra una 
idea palpitante. Las palabras bonitas 
por sí solas no pasan de ser breves re-
lámpagos que dejan poca huella en 
nuestra atención. 
E l libro de su alteza Doña Paz de 
Borbón ha de ocupar un puesto escogi-
do en las letras contemporáneas, por la 
grandeza del concepto que lo ha moti-
vado, por su bello estilo, y por las ob-
servaciones profundas que aporta al 
mayor esclarecimiento de la gloria de 
Cervantes. Y realza no poco ese méri to 
la circunstancia de haberse ocupado en 
la hermosa tarea de ensalzar al prínci-
pe de los ingenios españoles una prin-
cesa real de España y de Alemania, 
cu3'a estirpe recuerda los tiempos de 
aquella edad de oro de las letras espa-
ñolas, en que floreció Cervantes cuando 
no se ponía el sol en los dominios de 
nuestra patria; la época de mayor flo-
recimiento en nuestro idioma, precisa-
mente cuando no había Academias de 
la Lengua, ni gramáticos que, con in-
tención de mejorarla, entorpecieran su 
feliz desarrollo. 
La ú l t ima frase escrita por doña Paz 
en su eximio folleto, es digna del gene-
roso pensamiento que lo ha inspirado: 
"Para Don Quijote, dice, no se ha 
puesto el sol". ¡He aquí la más noble 
y sencilla apoteosis de la raza espa-
ñola! 
P. í r l R A L T . 
CRONIQÜILLA. 
J a b ó n C'nisellas. 
En siete días hizo Dios el mundo, y 
descansó luego de su portentosa obra. 
Siete días ha permanecido con las puer-
tas cerradas el popular Salón CruseUa*. 
de la calle del Obispo, casi esquina á 
Villegas, y desde el lunes de esta se-
mana ha vuelto á abrirlas, para reanu-
dar su obra de ofrecer á las elegantes 
damas que pasan por esa elegantísima 
avenida un punto de descanso, un sitio 
en que puedan refrescar, un depósito 
de sus recomendables y famosísimos 
perfumes y un despacho do primorosas 
flores. 
No ha sido, propiamente dicho, obra 
de descanso la clausura del Salón Cru-
sellas, sino de infatigable trabajo, para 
reformarlo, aumentando luz, comodida-
des y el confort que tuvo desde su pr i -
mer día ; reforma que se imponía por 
muchas razones, y la primera de todas 
para corresponder al público que lo ha 
venido favoreciendo desde que abrió 
sus puertas, brindándoles esos perfu-
mes delicados, que hacen competencia 
victoriosa con los de la industria simi-
lar de Francia é Inglaterra, entre los 
que sobresalen los umversalmente po-
pnlares polvos de arroz Botón de Oro y 
el sin r ival jabón Riel de Vaca. 
Aquel saloncito estucado, que se ha-
lla al fondo, con elegantes mesas y si-
lias cómodas, de caprichosas hechuras, 
que tiene un tocador para las señoras, 
es nn primor de buen gusto y además 
un sitio en que las damas que de diver-
sos lugares de la ciudad vienen al co-
razón de la misma, puedan reunirse y 
charlar, y salir juntas á compras ó v i -
vitas, después de haber recreado su 
paladar con los refrescos de aguas mi -
nerales y delicados siropes que allí so 
confeccionan. 
Y ese es el secreto á voces del favor 
que todas dispensan al Salón CrnneliaSy 
y del que se aprovechan, como buenos 
comerciantes, los populares perfumis-
tas para dar salida, al por menor, á s u s 
renombrados productos. 
ia Habana 
SAN RAFAEL 16 Y 18 
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Hemos abierto con mi surtido de blusas y sayas de última moda á 
precios nunca vistos. 
No es lo que gana, sino lo que guarda, lo que hace á uno rico. 
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novela histórico-Eocial por 
OAEOLIÍs A INVÉB X I Z Z I O 
ÍI|flMV°u?]c se vende en " L a Modernae Po-
lla. Obispo 135) 
I CONTINUA) 
¡Basta!—interrumpió con vehemen-
ü)3 i a í!ene^osidlU^ torao tú la 11a-
as, del señor Coppola, no puede com-
i^usar lo mucho que Tilde ha sufrido 
W su causa; el señor Bruno os ha he-
mueho bien á tí y á mi ^ v iio 
tais i reeoniPT',,S'i',,le; pero no insis-
* » en 1H -promesa que une á Tilde con 
insW0r Camil0 Pozzo' te 10 rei,it05 110 
ción por(lue ahoia ™ es mi inten-
arr^hCo?arlaj ni tole^0 intenten *m'batarme su cariño. 
Bill* ' miiy Pálida» se apoyó en una 
no ' W l Cn,gió al contacto de su ma-
torn™laUS<hn0' que entonces la divisó, 
S e * S P ^ ^ e l ü Rápid*: 
vo en 
• O t i ^ ' r ^ ^ 0 ' ¿Te enfadarás ""go? ¿Le quieres? 
con pen^2011 de FaUstino P^P^aba 
teffiblor de su voz, la alteración 
de su fisonomía, denotaban tanta an-
siedad y angustia, que la joven no du-
dó un solo instante en responder: 
—Papá mío; no tengo más volunínd 
que la tuya. Soy demasiado feliz al 
haberte recuperado, para pensar en 
abandonarte. 
Faustino abrazó como un loco á la 
preciosa ¡oven y le cubrió el rostro de 
ardienies besos. 
—¡Gracias, gracias! ;eres un-ángel! 
¡ A h l n o tendías p o r q u é quejarte de 
mí. Te consagraré mi vida entera. 
Rompe esa parta y escribiremos otra 
juntos, ¿verdad? 
—Sí, papsi, s í—murmuró Tilde, d é -
bil . vencida ante aquella poderosa 
exaltación. 
La viuda, al escucharla, dobló la ca-
beza. Conocía perfectamente á la joven 
y sabía que era capaz de cualquier sa-
crificio por los seres á quienes amaba, 
aún á costa de infinitas torturas. 
—Todavía no ha terminado de su-
frir—pensó la señora Ghiglieri. —No 
juzgué á mi hermano tan testarudo; 
pero cederá; sabré convencerle yo, que 
conozco el corazón de mi Tilde. ¿Es po-
sible que tratemos así á los que nos 
hicieron tanto bien? Y además, ¿cómo 
hemos de renunciar en un momento i\ 
todos los efectos que aliviaron nuestra 
existenciat 
El curso de los pensamientos de la 
viuda habr ía continuado, de no haber 
visto que Tilde sonreía. La joven, 
aturdida por tan imprevistos aconteci-
mientos sucedidos aquel día, experi-
mentaba una alegría inmensa al sentir-
se amada y protegida por un padre, y 
no podía reflexionar en las consecuen-
cias que su respuesta causaría. Vivía 
como en un sueño. ¿Duraría mucho? 
X 
Cuando Tilde salía de Chieri se veló 
por vez primera con densas nubes la 
serena frente de Camilo. J£n vano su 
padre y hermana procnnibau consolar-
le, haciéndole comprender que sólo se 
trataba de una momentánea ausencia. 
Camilo, pensativo, inclinaba la ca-
bera. 
—No, no; me asaltan tristes presen-
timientos. 
La primera carta de Tilde le apesa-
dumbró. 
—Ha encontrado á su padre y rae lo 
anuncia fríamente — exclamó. — Va a 
reunirse con él y no me participa si le 
hablará de mí, y no encuentra para 
consolarme de su ausencia, una frase, 
tan sólo una frase, de esas que llegan 
al fondo del corazón. 
—Ya conoces la timidez de Tilde— 
contestó Emilia.—Y luego no piensas 
en la turbación que debe dominarla al 
encontrar un padre, al que durante 
tantos años consideró muerto. Se en-
cuentra en una situación tan extraña, 
que aguardo con impaciencia la carta 
que promete escribirnos desde Tnr ín . 
Entretanto creo conveniente que demos 
cuenta de lo que ocurre á nuestros 
buenos amigos. 
Visitaron primero al abogado Bruno, 
y supieron que éste ya había recibido 
nuevas de Tilde. 
— ¡ A h ! ¿le ha escrito á usted?—excla-
mó contrariado Camilo.—Apostaría á 
que con usted se muestra más expansi-
va que conmigo. 
—Lo creo—respondió sin enseñar la 
carta;—yo puedo ser su abuelo, por lo 
que debo inspirarle mayor confianza. 
—Pero Tilde será mi mujer... 
—Vaya con las pretensiones de los 
jóvenes del día,—dijo el señor Pozzo.— 
Sabe que tu madre, cuando era mi no-
via, no me escribió directamente ni 
una vez siquiera. 
—¿A-l menos le hablará á usted de 
m í ? - p r e g u n t ó Camilo dirigiéndose al 
señor Bruno. 
—Quizá demasiado; tanto que me ha 
prohibido que te enseñe la carta, por 
temor de que la consideres harto atre-
vida. La querida uiña espera con 
ansia el momento de regresar á esta 
casa. 
Camilo enrojeció de contento. 
Se retiraron de muy buen humor, 
encaminándose á casa de la señora 
Coppola. Rinaldo había salido. S i l -
vio leía, sentado á lospiés de la señora 
Coppola. Esta experimentó una ver-
dadera satisfacción, cuando supo que 
Tilde contaba con la protección de un 
padre. 
—Es milagroso—dijo conmovida.— 
¿Mas, por qué permaneció tantos años 
sin dar noticias suyas? 
Kinaldo regresó cuando todavía es-
taba en su casa la familia de Pozzo. 
Estrechó las manos de todos afectuo-
samente, pero Emil ia adivinó que su 
sonrisa era algo forzada. Y cuando 
Rinaldo se puso á conversar con Cami-
lo y su padre, le pareció que sus no-
bles y regulares facciones denunciaban 
dolorosas torturas. 
¿Serían recoerdos del pasado que no 
podía apartar de su mente? ¿Sería la 
imágen de la mujer que se aferraba á 
su espíritu entenebreciéndolo? ¡Cuán-
to diera la joven por adivinarlo! Sufría 
con la tristeza de Einaldo; con él se 
entregaba á la melancolía. La señora 
Coppola participó á su hijo la grata 
nueva. Emilia vió que el joven enro-
jecía, que sus ojos se animaban, res-
plandeciendo. 
—¿Que ha encontrado á su padre? 
¡Cuánto me alegro de tan inmenea fe-
licidad, y qué merecida se la tiene! 
¿Escribe que v o h e r á pronto? 
—Así lo espera. 
Riualdo se estremeció ligeramente y 
su temblor no pasó desapercibido para 
Emil ia , con lo que se acentuó la ante-
rior sospecha, ¿Se amaron realmente 
Einaldo y Tilde? ¿Se amaban aún? 
Sintió oprimido su corazón y expe-
rimentó profunda melancolía. 
Cuando se despidieron, Rinaldo, a l 
estrecharle la mano, lo dijo con dul-
zura: 
—¿Han tenido ustedes carta del se-
ñor Daneo? 
—Sí, escribió á papá, prometiendo 
visitarnos. 
—Es nn joven muy simpático, y me 
ha hablado mucho de usted. 
Emil ia se ruborizó al ver que Rinal-
do la miraba, y sus ojos se llenaron de 
lágrimas. Rinaldo se sorprendió. ¡Có-
mo, señorita! ¿Habré dicho algo que 
la ofenda? 
—No, no; en modo alguno me han 
ofendido sus palabras. ¿Por qué? 
In tentó sonroir, pero lograrlo fué 
para ella nn tormento. 
Pasaron varios días sin que se reci-
biera carta de Tilde. Camilo no podía 
dominar su impaciencia y su cólera. 
El , de ordinario alegre y confiado, se 
tornó triste ó irascible. Y hubiéiase 
dicho que su hermana compartía sus 
inquietudes, ya que su lindo rostro de-
lataba pesadumbre, y que sus ojos es-
taban abatidos y como fatigados "de llo-
rar. 
{Qoidin\w.ra), 
T u saludo primero. 
'Ks para los Kicardos qae celebran hoy 
sus días. 
C.iiúulase en este número el senador 
y jurisconsulto tan distinguido doctor 
Kicanio Dolz, presidente del Ateneo y 
persona muy estimada en los mejores 
círculos de la sociedad habanera. 
También son los días del doctor Gu-
tiérrez Lee, el reputado y bien querido 
facultativo, Cónsul de Colombia en es-
ta república. 
Un Kicardo en la prensa. 
Es A m a n t ó , el po pular y batallador 
A rúa utú, director del Diario de Sesio-
nes. 
Y un grupo de Ricardos amigos en-
tre los que haré mención especial de 
los señores Kicardo - Farrés, Ricardo 
Natanes, Ricardo Kohly, Ricardo R i -
vasj Ricardo Perkins y el conocid© jo-
ven Ricardo Ponce. 
No olvidaré á un ausente. 
Trátase del señor Ricardo Lancís, m i 
amigo muy distinguido, presidente de 
la Audiencia de Matanzas. 
A todos, felicidades! 
Merigoac. 
Es ya seguro que viene á la Habana 
el célebre maestro que es gloria legíti-
ma de la esgrima francesa. 
No cabe dudarlo después de la lec-
tura de la carta que M . Merignac escri-
be desde ZSTew York al señor Nicolás de 
Cárdenas y que me complazco en pu-
blicar á continuación. 
Dice así : 
— ^Estimado amigo: 
Quiere hacerme el faror de preparar 
—como el año pasado — una velada ea 
el teatro! 
E l punto capital será UB match en 10 
floretazos entre el champion italiano 
Galanti y yo. Para el bue« éxito de es-
ta tiesta cuento con usted, porque este 
año ese clou de un 7natch entre la escue-
la francesa y la italiana será todo para 
el brillante resultado. 
Quizá se podría subir el precio de 
las localidades, conservando siempre 
una pequeña parte del resultado pecn-
mano á la Beneficencia. 
E l jueves próximo 8 de Febrero em-
barcaremos para llegar el 12 á la Ha-
bana. 
Y el asalto podría efectuarse el 14. 
M i l gracias anticipadas por todo y 
mientras tengo el gusto de volverle á 
ver etc, etc. 
Luden Merignac." 
Nuestros profesores y amateurs es-
tán, pues, de plácemes. 
Anoche. 
Función de abono y debut de Ani ta 
Fontana. 
Con este doble aliciente era de espe-
rar que concurriera al Nacional un 
público escogido. 
Así sucedió. 
Solo veíanse desiertos algunos que 
•tros palcos de asiduos concarreutes 
para quienes, por lo visto, no ofrece 
I'edora muchos atractivo, s 
Te rminó temprano la representación. 
Y como siempre, el público elegante 
salió del teatro en pos de los Helados 
de Paris y camino de Miramar. 
Grata sorpresa fué pára los que llega-
ban al flamante saloncito del gran ho-
tel del Malecón que se les recibía con 
mtísica. 
Es una innovación, entre las motchas 
que se proponen introducir, de los nue-
vos dueños de Miramar. 
Se Jbace música todas las noches. 
Cuando hay retreta, se empieza un 
concierto á las seis que concluye á las 
r e h o y e n las noches restantes se-pasa 
íina velada deliciosa con las audiciones 
lan selectas que ofrece desde las atete 
basta las doce un quinteto que dirige 
el profesor Miguel Simpatía con el co-
nocido joven Jesús Escarpanter al 
piano. 
La música en Miramar es un com-
plemento agradabilísimo. 
Era lo que allí faltaba. 
Porque todo lo dem^s, con un maitre 
d'hoírl como el que hoy tiene la casa, 
procedente del (irand Hotel, de Par ís , 
está ya realizado. 
Tua enhorabuena. 
Es para la señorita de Valdés Fauly, 
la bella y dist inguidísima Henriette, 
que acaba de sufrir una delicada ope-
ración quirúrgica. 
Su estado es por completo satisfacto-
rio. 
¡Ojalá que se halle lo más pronto po-
sible totalmente restablecida mi ama-
ble y gentilísima tocayita! 
Para las carreras. 
La animación es grande, excepcio-
nal, sin precedente. 
No hay más para darse cabal cuenta 
de esto, que visi tar durante el dialas 
casas de moda de la avenida de Obispo. 
La de Carranza, la gran abaniquer ía 
habanera, está hecha un jubileo. 
Son las mises que vienen de New 
York las quemas la visitan en estos 
días ávidas de buscar esas sombrillas 
de seda con flores pintadas que lucen 
por nuestras calles. 
Las sombrillas, para las carreras del 
domingo en Coluinbia, constituyen 
una necesidad. 




Primera función de moda de la tem-
porada en el Nacional. 
E l beneficio del s impát ico Escr ibáen 
Albisu con un programa lleno de atrac-
tivos. 
Y la retreta del Malecón. 
B l í R I Q U E F Ó N T A N I L L » . 
(ITERO Y COLOMIMS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
COMIDILLA 
Ayer, un jugador recalcitrante, bizco 
de contra, y de un ojo, se quejaba ante 
mí, el infrascrito: 
"No se puede v i v i r ; se vive apenas; 
se agoniza casi. La policía aos t i ra el 
pego y nos acierta el mico, tanto en la 
Habana como fuera de puerta. Copa, 
y después de copar aos entrega á Mar-
cos García. Juez hondo nunca falta! 
Este admirable punto fuerte de la jus-
ticia falla á todas manos, nos cobra el 
barato y nos ameaaza con doblar, á la 
reincidencia, lo cual quiere decir: p á -
roli por si usted se corre. Eu tres oca-
siones nos propuso el elijan entre ver 
los pies á la sota y salir á uña de caba-
llo derechitos para Atarés . Atar es, 
y corto. Como tiene doble vista las 
ve venir: no le falla ni una pinta, y nos 
condena á los cuatro palos y á los do~ 
Wars de rigor. Se dan judías y judia-
das! 
' 'Nunca más garantías tuvo Jorge, y 
asegurada tiene la oreja: no hay quien 
juegue á ella porque no hay quien tire. 
E l tapete verde está de verde y azul 
con cabos de oro, y tal se puso la bace-
ta y tal pánico domina, que ¡créame 
usted! si se encuentra un muerto en la 
calle no habrá quien levante el muer-
to. Esto es inhumano. ¿En qué repú-
blica bien organizada se persiguen las 
casas de banca y se descarta de la so-
ciedad á los banqueros? Hay aquí giro 
mutuo, acaso? 
"Dicen que esta persecución rabiosa 
tiene por objeto llamar la atención ha-
cia nosotros y desviarla de los chivos. 
Chivo en el Muelle de Luz, chivo en el 
Vedado... Pues, Vedado y Muelle de 
Luz, la cosa está más clara que la luz: 
Béeeee! 
"Dispense usted el balido. No se per-
miten los gallos y se prohiben los al-
bures... H a b r á que borrar de la Biblia 
aquel dístico latino que dice: 44Juga-
dor de albur y gallo, pa capallo"... En 
fin, yo me descarto; hagan juego; uo va 
más: otro talla!" 
Así se quejaba ante mí el infrascri-
to, un jugador recalcitrante, bizco de 
contra y del izquierdo. Nada he de co-
mentar; pero si he de dolerme de que 
en estas batidas morales nunca acier-
ten los que las emprenden á dar en la 
yema: porque la yema social juega ú 
las claras, y ante el buen jnez Marcos 
García solo van á ser juzgados los pe-
seteros. Comprendo que hay clases, 
que "Veremundo, en el mundo hay 
m á s " , y que lo que aquí es envite y 
azar pueda ser azahares en los reinos 
de este mundo; pero no tanto, uo tau-
to. All í donde se muestre con descaro 
Jorge y se le pellizque la oreja, all í 
debe la justicia arrastrar de espada 
y basto, digo, y basta, que la cosa 
quema. 
Si Birjan ha de desaparecer hay que 
darle duro á Birjan-primo de Jorge; y 
si no se le dá duro arriba, guiados por 
el ejemplo de los de arriba ./ornearáa 
los de abajo, y abajo y arriba tendre-
mos para siempre á Birjan y á Jorge, 
fijos, inmutables, como clavo! 
Fuego! 
ATAN ASIÓ RIVERO. 




Saldrán l a s imíquinas de Columbia, á las siete de la 
mañana, porque al que madruga Dios le ayuda, y mudru-
g a n a o todos Dios ayudará á todos, incluso á los que se des-
lomen. La carretera está regada con petróleo. Hay apues-
tas. 
A ultima hora se ha descubierto que ganará de fijo l a s 
carreras la máquina de coser 'Standard", qu^ vendemos por 
un peso semanal y sin liador, y que la noticia se escribirá 
en l a máquina de escribir ' ' J S a ^ m o n d ' í , que vendemos á 
plazos cómodos. 
Hay quien grite? 
J Í l v a r e Z ; C e r n u d a y C o m p a ñ í a 
J A I - A L A I 
La empresa que marcha en la actua-
lidad á la cabeza de todas las empre-
sas, es la importadora del vasco depor-
te. Lleva seis temporadas con seis éxi-
tos, como para mí los quisiera; ha 
ganado dinero; elevó la altura del jue-
go trayéudonos todo lo bueno y embar-
cando todo lo malo, consiguió sostener-
se incólume ante l a s asechanzas de 
cuentistas, explotadores y vidrieros; 
nos dió partidos de chupa y déjame el 
cabo; no ha reparado en tirar para re-
coger más tarde; obtuvo de los mucha-
chos seriedad, hizo hombres y nombres 
en su cancha, que perdurarán como 
grandes y como buenos, como audaces y 
como valientes. Las trabas de la auto-
ridad, los impuestos, las diatribas y 
las calumnias propaladas contra quie-
nes noblemente no hicieron más que 
defender su dinero y sostener el depor-
te á una altura envidiable por todo, no 
fueron lo bastante ¿ terminar con la 
consecuencia vasca, que es mucha con-
secuencia. 
Con tenacidad vencieron á los de 
fuera, que eran muchos, muy gordos y 
podientes; se trataba de quien mauda, 
manda; con tenacidad arrollaron á los 
de dentro, á los que viven del vasco 
deporte, á los que ruedan por todo el 
mundo tras de la pelota, á los que la 
desacreditan cuando no ganan, cuando 
no juegan con el pecho; á los que la de 
fienden con ar ter ía hipócrita cuando 
las cosas marchan en su favor, hágase 
lo que se haga, y suceda lo que suce-
diere. Entre esta gente hay que hacer 
excepciones muy honrosas. 
Y si acreditar un deporte algo dea-
acreditado en otros países, incluso en 
donostiarra, Vizcaya y Navarra, no es 
una obra buena, venga Dios y véalo, y 
hagamos buena la frase popular de que 
uo creemos eu obras. 
Y esto uo lo digo ya á humo de pa-
jas, lo digo entusiasmado, lo digo por-
que ayer á las ocho las canchas estaban 
llenas, lleno el tendido; los palcos re-
pletos de americanas y de americanos; 
las gradas abarrotadas de gente del pue-
blo; la música lanzando al espacio las 
alegres notas de un alegre pasa-calle, 
la luz, reververando en losí rostros, los 
rostros pálidos, pálida la cálf.dra. 
Blancos: Alverdi y Midie-, azules: Ge-
cilio y Villabona. La pareja blanca ha-
ciendo alarde de un juego valiente, se 
guro y duro salieron con el tanteo; pe-
ro la pareja azul suda que suda logra 
ponerse á la par al Ueírar al tanto on-
ce. El dominio volvió á los blancos, 
el tanteo se puso blanco y las iguuala-
das uo volvieron al tanteador. Cecilio 
y Yülabonu, arrollados, desechos, y 
desquiciados se quedaron en veinte. 
Alverdi estuvo valiente y Miche supe-
rior. La verdad que no parecía Miche. 
Villabona aguantó lo que pudo. Cecilio 
á la hora de terminar, funesto. 
La primera quiniela resaltó supe-
riormente jugada. Se la llevó Mácala. 
Los que se quedaron en cinco y coa 
tantas narices como Garete fueron va-
rios. 
U n rumor de espectación produjo el 
anuncio del segundo partido á treinta 
tantos. Blancos: Isidoro y Trecet; azu-
les: Escoriaza y Navñrrete. Desde el 
primer saque se observó una compe-
tencia grandísima entre los dos delan-
teros. Isidoro oficiaba de loco furioso 
y Escoriaza de enérgico loquero. Is i -
doro saca, resta, remata, enchula, colo-
ca, encueva, se mueve con paroxismo: 
Escoriaza ojo avizor, contiene, rest» y 
saca, contrarresta, encueva también, 
también coloca y con la derecha come-
te abusos extraordinarios; la pelota 
cuando sale atrás vá endemoniada, im-
pregnada de efectos raros, no da bote 
se aplasta; los zagueros entran poeo y 
andan mal; sus órdenes no pueden lle-
gar á los primeros cuadros; los delan-
teros las desatienden, los delanteros 
doblan el crujiente riñon, se vocean; 
loco y loquero rugen como fieras; nin-
guno de los dos pierde terreno. Cada 
tanto una igualada y en cada igualada 
una ovación: el público emocionado, 
contagiado del desvarío que cunde en 
la cancha. Se igualaron en 1-2-3-4-5-
6-7-8-9-10-11-12-13.- y 14. Bu el tanto 
12 una pelota escapada le pega á Na 
varrete en un pie: NwarreU se retira y 
permaneee en el cuarto un gran rato, 
saliendo á la cancha nuevamente fresco 
y entero. No había pasado nada. La 
pelea contiinlasin novedad. El peloteo 
vuelve á ser horroroso; pero ae pelotea 
con más serenidad: los azules cargan 
sobre Trecet, y este mal colocado en el 
rebote pifia y entrega: los azules van 
delante: los blancos detrás á corta dis-
tancia. Cuando los azules tenían 19 y 
los blancos 16 Navarrete hizo un es-
fuerzo y se resintió de la pierna dolo-
rida por el pelotazo. ísavarrete cae en 
la cancha, pálido, revelando en su ros-
tro la angustia de su dolor. En hom-
bros lo conducen á la enfermería. La 
pelea se suspendió en ] 7 los blancos 
por 19 los aznles. Los que apostaron 
á los blancos perdieron el 16 por 100. 
Todo el mundo lamentaba la indispo-
sición do Nicasio, y todo el mundo pa-
ra consolararse fnmaba de El Tiket, ci-
garril lo que además d© ser el único y 
el más sabroso, es el cigarrillo que más 
serienidad proporciona en las grandes 
catastófes. Cierto. 
Escoriaza quedó con ganas, Escoria-
za se llevó la úl t ima quiniela. Bien 
cegato! 
EL SUSTITUTO. 
Parkidos y quinielas que se juga rán , 
mañana, jueves, á las ocho de la noche 
en el Frotón Jai-Alai : 
Primer partida á 2 ') tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Entre blaaoos y azules. 
Segunda quiniela i 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
£1 espectáculo será amenizado por 
la Banda do la Beaefioencia. 
GBONIGIÍEPOUGIÍ 
NOTICIAS VARIAS 
E l Dr. Sánchez prestó los primeros au-
xilios de la ciencia médica á D. Antonio 
González García, vecino de la calzada de 
Concha número H, que había sido arrolla-
do por el motor número 2, de la empresa 
del tranvías eléctricos, en la línea en cons-
trucción de la Habana á Güines, causán-
dole heridas de pronóstico c:rave. 
El hecho fué casual. 
Ayer falleció la morena Trinidad Frías 
y Frías, veciua de Piñera 1, de resulta de 
las quemaduras que sufrió en su domici-
lio el día anterior. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio 
á disposición del Juez de instrucción del 
distrito Oeste. 
En el mercado de Tacón fué detenido 
ayer tarde, el demente Ramón Fernán-
dez, y remitido al Asilo General de Ena-
jenados, de donde se había fugado hace 
días. 
A l medio dia de ayer tuvieron un cho-
que en la calle de Empedrado esquina á 
Aguacate, el tranvía número 29, de la lí-
nea del Cerro, y el carro del hotel 7Vo¿-
c//a, que conducía D. Maricio Virano. 
La niña Kamona Ituarte Ortiz, de 8 
años de edad y vecina de Empedrado 17, 
tuvo la desgracia de caerse ea el zaguán 
de su domicilio, infiriéndose una herida 
contusa en la región superciliar izquier-
da, de pronóstico lev?. 
Por el capitán Emilio Sardinas, con v i -
gilantes á sus órdenes, fué sorprendida 
una apuntación de la rifa "Paco-1*10", en 
la casa Cuba número 0, deteniendo .4 cin-
co inquilinos de la misma, los cuales pu-
so á disposición del Juzgado Correeional 
competente. 
En la casa se ocuparon talonarios, pa-
peletas y otros objetos pertenecientes á 
dicha rifa. 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación fué asistido ayer al medio 
día el blanco Antonio Gómez Ahascal, 
vecino de Aramburo e«quina á Sun M i -
guel, de una intoxicación de pronóstico 
grave, originada por hc\ber ingerido café 
con leche que tomó en el establecimiento 
que existe en su domicilio, denominado 
La América. 
La mestiza María Teresa Pérez Halda-
sano, vecina de Zanja número IGó, trató 
aj'er noche de suicidarse, con ácido fuer-
te, pero en los momentos de estar toman-
do dicho líquido fué vista por su concu-
bino que le arrebató de las manos ia ba-
sija que contenía la sustancia tóxica, pero 
no sin que antes sufriera quemaduras en 
los labios, lengua y cara anterior del 
terax. 
E l estado de la paciente fué calificado 
de grave. 
Un menor, hijo de D. José Ramos San-
tiga, empleado del gasómetro del Veda-
do, fué asistido de una intoxicación o r i -
ginada por petróleo que tomó en un des-
cuido de sus familiares. 
El estado de dicho menor es grave. 
El moreno Rosendo Morales y Núfiez, 
fué detenido en el Parque Central íi vir-
tud de la acusaclén que le hace el pardo 
Ceferino Alvarez, de haberle hurtado un 
cinturón y dos pesos pletaen los momen-
tos de haberse quedado dormido en el 
placer que existe en Zulueta y Teniente 
Iiey Ü¿¿ « t e 
Lesiones graves que sufrió don Kvelio 
Carvajal, vecino de Guanabacoa, al apear-
se de uno de los carros del Ferrocarril de 
Reglo, en los momentos que estaba en 
marcha dicho tren. 
ULTIMA NOVEDAD 
P O L V O de A R R O Z TESORO 9EI HOGAR 
DE PERFUME BELICI030 Y PERMANENTE 
De venta en todas las P e r f u m e r í a s , Sede r í a s y Farmacias 
de la R e p ú b l i c a 
DEPOSITO EN LA PERFUMERIA "LA CONSTANCIA" 
Manrique 94 y 96, Habana. 
Pídanse las sin rivales Aguas de Tocador de E Plante 
185R 
era 
O B I S P O 123 
5 My 
TINTURA FRANCESA VEGETAL. 
Es la mejor porque áeja el bri l lo natural del cabello tanto el negro como el 
cas t año osmio. Hay ebLuclies grandes y chicos.~De venta: en las sedería 
E l Encanto, daliano y San K a í a d , y en Los Precios Fijos, Reina 7.- Depósi-
to: Muralla J1%. 1639 1 4-3 
P o l i c í a del Puerto. 
El carretonero Josó llamos fué dete-
nido por la policía del puerto, por haber 
causado averías en la toldilla del vapor 
Eduardo Fésser con el carretón deque es 
conductor. 
El policía del puerto, Manuel Zaraza, 
deco raizó al pasajero del vapor alomíln 
Halle, Domingo García, un revolver ca-
libre 38. 
G A C E T I I X A 
POE LOS TKATEOS.—Se inauguran 
boy los miércoles de moda del Nacional. 
Noches fuera de abono. 
La empresa de los señores Alcózer y 
Giacobazzi ha estado feliz en la elec-
ción del día. 
Y también en la combinación del 
programa para esta noche. 
Consta de las dos óperas gemelas en 
éxitos, Plagliacci y Cavalleria Eustciana, 
haciendo en ambas su debut el tenor 
Alberto Dardani y el barítono V i g l i o -
ne Borghese. 
Dir igirán los maestros D i Gesu y 
Ugo Bardici. 
Mañana, tercera de abono, la pre-
ciosa opereta Fan Fan la Tulipc. 
Gran noche en Albisu la de htoy. 
Escribá, el simpático Eseribá, tenor 
cómico de la Compañía, ofrece su fun-
ción de beneficio. 
Consta el programa de tres partes. 
Va primero E l Santo de la Isidra, por 
el beneficiado y Clotilde Rovira, quien 
tiene á su cargo el papel de Regina. 
Despnés se estrenará E l sueño de la 
inocencia, juguete cómico-lírico en un 
acto, original de don Conrado Colo-
mer, traducido del catalán por el señor 
Escribá y cuya partitura, del maestro 
Urbano Taudo, ha sido instrumentada 
por don Salvador D. Romeu, director 
de la orquesta de Albisu. 
En su desempeño toman parte prin-
cipal la señora Calvo y el beneficiado. 
A qontinnación se presentará el can-
tador de jotas César Gnilarte, discípulo 
del famoso .Tuanito Jardo, haciendo 
gala de su maestría en la materia. 
Cantará varias jolas acompañado de 
los aplaudidos guitarristas Guillermo 
Arcos y Pablo Fernández. 
Final izará el espectáculo con la re-
prise de la aplaudida zarzuela Las za-
patillas. 
En el favorecido Martí la función de 
hoy ofrece una novedad. 
Consiste ésta en le estreno de la zar-
zuela en un acto, original del señor P i -
zarro y música del maestro Anker-
mann, titulada Cuerdos y Locos. 
Va ea la segunda parte del progra-
ma. 
Antes y después del estreno irán, 
respectivamente, La peseta enferma y 
Las Granadinas. 
En La peseta nifenna cantarán nue-
vos couplets de actualidad la salerosa 
Pastorcito y el señor Heras. 
Noche de moda. 
Eu los jardines de este teatro fun-
clonará el Potysáopio exhibiéndose 
treintas magníficas vistas divididas en 
tres tandas, 
Y en Alhambra habrá esta noche 
dos grandes llenos con las divertidas 
zarzuelas de Vi l loch Los Artilleros en 
Campa üu y Los che cerones, que cubren, 




Yo recorrí las montañas, 
yo hssta los valles bajá, 
y en todas partos halié 
el cigarro de Cabañas. 
/.Por qué? Porque si el favor 
del mundo el cigarro toma 
es por su exquisito aroma, 
es por su grata sabor. 
LA OPRRA EV MATANZAS. — Ante 
una concurrencia bastante numerosa se 
cantaron en el teatro Santo, de Matan-
zas, en las noches del sábado y domingo 
iiltimos, por la Compañía italiana que 
actuó ea el Teatro Nacional, las óperas 
E l Trovador y Hernani, del maestro 
Verd í . 
La últ ima obra sufrió algunas muti-
laciones, suprimiéndosele varias esce-
nas, lo qne obedeció á que la Compañía 
debía embarcarse á las once y media 
de la noche por el tren central para 
Santiago de Cuba y le dominaba el 
deseo de terminar cuanto antes la fun-
ción. 
A las diez y cuarto ya había conclui-
do el espectáculo. 
A L MUNDO INFANTIL.—El amigo de 
los niños, Alfonso Paris, no conforme 
con la espléndida colección de trajeci-
tos y vestidos que tiene coustantemen-
te en sus vidrieras ha mandado traer 
una espléndida colección de figurines 
de disfraz, con el fin de que los p a p á s 
puedan elegir con tiempo el disfraz que 
han de lucir en los próximos bailes i n -
fantiles en la completa seguridad de que 
no existe en la Isla otra casa que pre-
sente igual colección. En Obispo 9Gse 
reciben encargos y se remiten á toda 
la Isla. 
GEAN EXCURSIÓN. — Para que con 
comodidad y economía pueda mucho 
público presenciar desde sitio apropó-
sito las carreras de automóviles, ha 
ideado la Empresa de los Ferrocarriles 
Unidos nna excursión para el p róx imo 
domingo, saliendo de la estación de 
Villanueva á las nueve y media de la 
mañana y retornando el mismo dia á 
las cinco de la tarde. 
La excursión llegará á Guanajay ha-
ciendo parada en San Antonio de los 
Baños. 
r (ISBIIS Di m i 
LA SECCION X 
OBISPO 85, 
entre Aguacate j Compootela. 
c 304 2 F 
REINAS ALTAS Y REVEK PEQÜM 
—Es curioso el hecho de que eQ 0,• 
todos los actuales matrimonios r j l 
de Europa el marido es más baje 
su augusta esposa. fN 
El Czar—que está por bajo dp i 
lia corriente de los hombres—lw * * 
su cabeza á los hombros de 1» JẑH 
tuosa y bellísima Czarina. /Ü? 
El Kaiser, aunque es hoinbr. 
aventajada estatura, es m ^ Vj1 
ique la Emperatriz. La reiu^ r i 
leva más de la cabeza á su marid 
rey Victou Manuel de Italia. Ytf* ^ 
de Portugal, tampoco es tan alto JS 
la Eeina. ^ 
Bien es cierto que {lo que le fai^,, 
alto le sobra de ancho. P 
DIABLO MUNDO! 
Buscan los éticos, aire 
fresco y puro de la sierra; 
buscan los serranos bullas, 
de la ciudad, vulgo jMer/ycw 
unos en la paz se mueren 
otros viven en la guerra, 
quien por pobre se suicida, 
quien por rico se despena; 
aquél, ríe porque vive, 
éste, porque ríe, pena... 
Este mundo es un tandango 
y el que no lo baila un pelma 
indigno de que se fume 
los rusos de La Eminencia! 
RETRETA.—Programa de las nu. 
zas que ejecutará la Banda Mauj, i! 
cipal en la retreta de esta noche di 
ocho á diez, en el Malecón: 
1? Marcha Banner, primera andl. 
ción, Von Blon. 
2? Obertura Le» Danaides, Salioti 
39 Mazurca de Oonoierto, Saint-Saem 
1? Bailables de Goppelia, Del ibes 
¡Ouán bella n-es!, Nesvabda. 
6? Selección de Romeo y 
Gonnod. 
7? Patrulla Americana, Meacham. 
89 Marcha Firc, primera andicióa 
Cari. ^ 
Bl Director, 
G. M. Tomái. 
LA NOTA FINAL.— 
E l médico receta á Gedeón UQU pfti 
doras y le dice que tome dos antes dé 
almorzar y dos antes de comer. 
A l dia siguiente ve el;doctor á naeg. 
tro hombre y le pregunta: 
- ¿Qué tal, toma usted las píldoni 
con regularidad? 
— A h , sí!—contesta Gedeón.—Pero 
para evitarme la molestia do temarla 
misma dósis á la hora de la comida 
tomo las cuatro en el almuerzo. 
L a liigiene prohibe el abusa 
de los alcoholes* y recomiendi 
el uso de la cerveza, sobre todd 
la de L A TKOPICAL. 
ANITUCIOS 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes pasar por Aolmil 
84 " L a Perla", que realizamos uñaran surtid 
de muebles, camas, espejos, lámparas, reltjtÉ 
y máquinas de coser, todo muy barato 
173? 26a-^F 
de la sífilis más rebelde 
sin molestias para el enfermo por stf 
ím i l r é g i m e n curativo. 
E L EÍTMCTO ÍEGETAL o'o » ° 
o o o o 6 R I E N T A I AFRICUÍ 
D E S C U B I E R T O E N 1894 
Más de 10.000 personas han curado con «1 
uso del maravilloso Extracto Vegetal Orimto 
Africano. Infinidad de personas en toda la W 
pública do Cuba dan fe del buen resultado 
tenido. Se remite, franco de porte, ácualqmef 
punto de la Isla. 
Su costo es muy barato. 
Para informes generales y depósito princi» 
pal, OBISPO 57, esq. á Agaiar, 
PELETERIA I B l I ^ s e O 
De venta en las siguientes Farmaciati 
EL AMPARO, Empedrado y S. Juan de WflJ 
del Ldo. Castells.—SAN ANTONIO, Belaaco«« 
70, y la del DK. ABELLA , Salud 46. 
C .106 210-
CAFE Y RESTAURAJíI 
E l C a s i n o 
OBISPO Y MONSEKRATfJ. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
ENGL1SH SPOKEX. 
c 276 a t 
L a fábrica de camas y bastidores M^ffl 
P E T I D O R A , de Ramón Portas, Angeles J » 
mero 15. Se realizan 1.500 camas dec, 
moderno eu hierro y madera, desdo fo 
f2i-20, No lo oividen. Augeles B. 
TLMTOIÍÁKÍÍT 
Abogado y Notario. 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. HA?ol*'?F 
1647 ^ - ^ ¿ ^ 
L a IÍ cl« Asuiar . Agrenciu <t« 
ciones: esta es la ünica que puede oírr^rtiid«í 
favorecedores servicio decente y de m» tr»-
al comercio toda clase de dependientes^ ^ 
bajadores de cj-mpo: O'lleilly 13) teie 
J . Alonso y Villaverde. j».» ü 
1631 ^ r * ^ * 
PüHOS PARA BASTOITE5 
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